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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Delincuencia, específicamente comportamiento 
antisocial. Objetivo fundamental es identificar factores familiares que determinan modificaciones 
de comportamiento en adolescentes, para  corregirlos y lograr un beneficio del entorno familiar. 
Dependiendo de factores familiares se presentarán en adolescentes modificaciones de 
comportamiento.  Ellis reconoce elementos básicos: pensamiento-emoción–conducta: así el 
pensamiento condiciona nuestra emoción y conducta. Por otro lado Beck menciona: la manera en 
que los adolescentes construyen  esquemas cognitivos sobre sí mismos, relaciones, experiencias y 
futuro, influirán en sus reacciones emocionales; tratado en dos capítulos: familia y adolescentes.  
Investigación correlacional cuantitativa, no experimental, con método inductivo-deductivo, 
estadístico, clínico. A una población de cincuenta y tres  adolescentes varones se ha evaluado tipo 
de personalidad con  test y con  entrevista y observación, tipos y factores familiares, con cuyos 
resultados se ha probado la hipótesis.  El consumo de sustancias y la violencia intrafamiliar y la 
desprotección a menores, evidenciados como factores influyentes de dicho comportamiento   
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VIII 
DOCUMENTARY SUMMARY 
 
Research work on Clinic Psychology; crime and antisocial behavior specifically. Main objective is 
to identify family factors that determine changes in adolescent behavior, to correct the mind to 
benefit from the family environment. Depending on family factors, adolescent will present different 
behavior modifications. Ellis ac know ledges basic elements: thought-emotion-behavior: this way 
thought condition our emotions and behavior. Moreover Beck mentions: the way teens construct 
cognitive schemas about themselves, relationships, experiences and future, influence their 
emotional reactions; treated in two chapters: Family and adolescents. Quantitative correlational 
research, not experimental with inductive-deductive method, statistical, clinical. A population of 
fifty-three teenage boy shams been evaluated with personality type test and interview, observation 
types and family factors, with the results that prove the hypothesis. The consume of drugs and 
alcohol, domestic violence and the lack of protection to minors, evidenced as influential factors of 
such behavior  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
INTRODUCCIÓN 
 
La dinámica familiar ha sufrido en los últimos años varios cambios relacionados principalmente con 
la integración familiar, pues ya no es frecuente que las madres permanezcan en el hogar dedicadas a 
las labores de éste y la crianza de sus hijos, sino que han buscado alternativas para combinar las 
tareas domésticas con trabajo remunerado buscando así mejorar la economía del hogar, con esto el 
ingreso de otras personas no solamente familiares como abuelos, tíos, niñeras, personal encargado 
en guarderías como encargados de la crianza de los niñ@s, ya no siendo una labor exclusiva de los 
padres la socialización primaria. 
 
En nuestro país hay instituciones que consideran el internamiento de menores a partir de los 12 
años, hasta los 18 años con una pena máxima de 4 años, en delitos considerados como graves., 
velando así los derechos del niño, y velando las garantías individuales del menor, que ha adquirido 
una condición jurídica. Los delitos no considerados como graves de acuerdo a los jueces no son 
retenidos sino que tendrán tratamiento en libertad y serán entregados a sus familiares, para las 
medidas de tratamiento y prevención especial, tanto al menor, como a sus padres o tutores,  bajo el 
Programa de Libertad Asistida, bajo este programa la ley exige  la participación necesaria de los 
padres en la formación y rehabilitación del menor, buscando mejorar condiciones familiares con 
ayuda de profesionales, y la orientación sobre diferentes necesidades psicosociales en los 
adolescentes. 
 
Los estudios e investigaciones, que se realizaron en la presente investigación demuestran que existe 
una problemática desde sus primeros años de vida y una escasa formación académica; que no hay 
utilización del tiempo libre por falta de actividad creativa; que hay ausencia en el control parental; 
además de situaciones que dificultan la consolidación de una actitud positiva que favorezca que el 
menor pueda llegar a ofrecer respuestas significativas a los diferentes ambientes. 
 
Por ello en la presente investigación se propone conocer y establecer características diferencias de 
la socialización familiar de los menores identificados como infractores. Entre otros aspectos, se 
trata de describir la estructura y la organización familiar, el nivel de convivencia, los estilos 
parentales y la manera que éstos inciden en el desempeño escolar y social del menor. Para ellos se 
aplicaron test de personalidad proyectivos a adolescentes infractores en el Centro de Orientación 
Juvenil “Virgilio Guerrero”.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Según la información que manejan las instituciones involucradas en temas de niñez y adolescencia, 
se evidencia un aumento considerable en este último año sobre infracciones cometidas por menores 
de edad, siendo ellos autores directos. Sin embargo, no se han identificado de manera específica los 
desencadenantes de los delitos y las demandas familiares para evitar estas conductas delictivas.  
 
Debido a la falta de interés y atención que los adolescentes reciben de sus padres, por múltiples 
ocupaciones que en su mayoría que ven obligados a afrontar, los chicos buscan relacionarse con 
personas diferentes, teniendo así la predisposición a entrar a grupos con influencias negativas, sin 
poder frenar esta situación, sino hasta estar ya involucrados con autoridades legales. 
 
Otra situación es la disfuncionalidad familiar, la violencia, abuso de autoridad, consumo de 
sustancias que hace considerar a los adolescentes, este tipo de conductas como normales, no 
haciéndose notorio el error. 
 
Por ello quiero realizar esta investigación que determinará los causantes directos en el ámbito 
familiar, para estas modificaciones de comportamiento que les llevan a cometer delitos, y poder 
plantear soluciones al problema. 
 
Preguntas 
 
¿Las modificaciones de comportamiento en los adolescentes del Programa de Libertad Asistida del 
Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero son el resultado de Factores Familiares en el 
período de Enero a Abril del 2012? 
 
OBJETIVOS 
 
1. General: 
Identificar qué factores familiares determinan modificaciones del comportamiento en los 
Adolescentes del Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil 
“Virgilio Guerrero”. 
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2. Específicos: 
 Identificar cómo se invierten los roles en cada hogar de los Adolescentes y así determinar el 
o los causales para el aparecimiento de conductas delictivas. 
 Lograr en los adolescentes un cambio conductual que les permita adaptarse al medio social 
en el que se desenvuelvan, sin cometer infracciones. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
El centro de  Orientación Juvenil Virgilio Guerrero viene ayudando a la población de Pichincha,  
desde hace 17 años, los Padres de la Comunidad de Terciarios Capuchinos en convenio con el 
Ministerio de Justicia brindan apoyo a los Adolescentes infractores como a sus familias, con 
terapias grupales e individuales, con el objetivo principal de generar un cambio conductual, y 
reestructuración del sistema familiar de cada adolescente infractor, como se enuncia en su slogan 
“Un adolescente que se rehabilita es una generación que se salva”.Para esto consta de tres 
programas; Programa de Recepción, Internamiento y Libertad Asistida. 
 
El Programa de Libertad Asistida cuenta con una población de alrededor de 50 adolescentes, de 
edades entre 13 y 17 años, en su mayoría familias de recursos económicos bajos, hogares inestables, 
con antecedentes de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, carácter sexual, entre otros, 
este trabajo terapéutico se realiza conjuntamente con el departamento de Psicología  y  Trabajo 
Social para ampliar la cobertura de atención. 
 
Existen investigaciones que demuestran que un comportamiento paternal de orientación igualitaria, 
democrática y liberal favorece que no aparezcan conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la 
comunicación familiar, y pacificando las relaciones con los hijos.  
 
Para ésta investigación se toma como base la teoría cognitivo conductual que aportará lineamientos 
epistemológicos y metodológicos óptimos para el abordaje y la comprensión de las problemáticas 
suscitadas en esta etapa crítica del desarrollo vital. 
La aplicación de la psicología conductista en la presente investigación menciona que si se incentiva 
al adolescente de forma positiva y no se utilizan ni castigos, ni refuerzos negativos, el proceso 
educativo va a ser de mayor satisfacción. 
 
No se conoce con exactitud, los desencadenantes para que los menores comentan o estén 
predispuestos al cometimiento de infracciones, es por ello que la investigación está centrada en 
analizar el ambiente, tanto familiar como social en que cada  adolescente se desenvuelve; además, 
se trata una serie de características y conductas antisociales que se evidencian en los menores, para 
que  a través  de esto se generen alternativas para evitar la infracción o reincidencias a corto o largo 
plazo. 
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 Recursos y tiempos. 
Se cuenta con mucha bibliografía actual sobre temas de modificaciones de conducta en 
adolescentes, además de tener el recurso económico, tiempo oportunos y suficientes. 
 ¿Por qué es importante el problema a investigar? 
Porque se centró en las actitudes erróneas que las familias poseen y hacen que los 
adolescentes modifiquen sus comportamientos, esto permitirá implantar y crear opciones 
que ayuden a prevenir conductas delictivas. 
 ¿Quién aplicará los resultados de la investigación? 
Los beneficiarios directos de esta investigación son las familias y adolescentes del 
Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” 
 ¿La utilidad que generará la investigación realizada? 
Ayudó en amplia magnitud a las familias a cambiar actitudes negativas para así impedir 
modificaciones de conducta en los adolescentes. 
 
 Originalidad: Esta propuesta es original por no haber muchas investigaciones enfocadas en 
los factores familiares como causantes directos para el cometimiento de infracciones en los 
adolescentes. 
 Factibilidad: Es factible pues hay acceso a los  adolescentes, se cuenta con mucha 
bibliografía actual sobre temas de modificaciones de conducta, además se ha asegurado el 
recurso económico, el tiempo fue oportuno y suficiente. 
 Utilidad: considero el proyecto de investigación de gran utilidad pues ayudó en amplia 
magnitud a las familias, para que puedan lograr identificar actitudes negativas y poder así 
modificarlas para reducir cambios de conducta en los adolescentes. 
Impactos:  
 Científico.- Al identificar los factores familiares que incitan a los cambios de 
comportamiento en  adolescentes, se los tomó como una pauta para el tratamiento y 
prevención para una reincidencia de actos delictivos o reprochables por una sociedad. 
 Social.- Se logró identificar qué factores familiares producen modificaciones de conducta 
en los adolescentes del Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil 
Virgilio Guerrero” y así proponer actividades de prevención. 
 Bioético.- Mediante la investigación no se altera la integridad ni física ni psicológica de los 
adolescentes y sus familias. 
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MARCOREFERENCIAL 
 
El centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”, es una institución del Estado Ecuatoriano 
dirigida por la congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, que ofrece a los jóvenes 
adolescentes varones, privados de libertad por infringir la ley, mejorar la calidad de vida tanto 
individual como social mediante una intervención socio-educativa y acompañamiento de 
profesionales. 
En sus inicios en el año 1929 en el Gobierno del Dr. Isidro Ayora comienza a funcionar como 
“Escuela Correccional”  con tratamientos inadecuados. En 1937 en el Gobierno del General Alberto 
Enríquez Gallo, se crean los Tribunales de Menores y la Dirección General de Hogares de 
Protección Social cambiando al nombre de “Escuela de Trabajo”. Para el año 1992 se establece tres 
fases: Hogar de Tránsito, Casa de observación e Instituto Profesional Virgilio Guerrero.  El 14 de 
octubre a través del Ministerio de Bienestar Social se suscribe el primer convenio con la 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos y toma el nombre de Centro de Orientación 
Juvenil “Virgilio Guerrero”.  Y en 1995 el 13 de febrero asume la dirección y administración los 
Religiosos Terciarios Capuchinos se implementa la pedagogía Amigoniana. 
 
El centro actualmente ofrece programas alternativos para formar a los a jóvenes en áreas técnicas, 
servicios dentro del campo socioeducativo, talleres de panadería, cerámica carpintería, cerrajería y 
mecánica automotriz. 
 
Bajo la dirección de la orden religiosa “Terciarios Capuchinos” se establecen tres programas: 
Recepción, Internamiento y Libertad Asistida. 
 
El programa de recepción recibe a adolescentes a partir de 12  a 17 años (incluso a días de 
cumplir los 18 que hayan  quebrantado la ley)para una permanencia de tres días como mínimo y 15 
días como máximo. El Programa les ofrecelaayuda necesaria para que asuman su problema, 
aprendan a conocer y ejercer  sus derechos así como de los demás. Los jóvenes reciben permanente 
acompañamiento de un educador adulto, quien los motiva, estimula y brinda sana convivencia. El 
programa tiene como objetivo principal, desarrollar e implementar un proceso socio educativo para 
jóvenes infractores y en riesgo que garantice el ejercicio de los derechos a la vida, desarrollo y 
participación a través de la implementación de estrategias pedagógicas que favorezcan la formación 
del joven como una persona, responsable, autónoma y comprometida con él y con la sociedad. 
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En el programa de internamiento se enfoca en tres niveles de crecimiento: Encausamiento, 
afianzamiento, y robustecimiento. 
 En el encausamiento el joven  reconoce a educadores y compañeros,  la exigencia de 
normas y se acostumbra a cumplirlas. Siempre está acompañado de educadores y recibe 
su apoyo. Trabaja con la psicóloga y trabajadora social quienes realizan un trabajo de 
diagnóstico  de la situación familiar como personal, reconocen aptitudes, bondades y 
defectos de los adolescentes, del mismo modo ocurre con su familia. Con  esto se 
evidencia  la necesidad de cambiar aquellas actitudes que han traído problemas a lo 
largo de su vida e incluso han sido motivo de internamiento. 
Al finalizar este nivel el joven  reconoce y ha superado sus conductas negativas que 
trajo, comienza ya a practicar los diversos valores de higiene, salud, convivencia sana y 
comportamiento adecuado, lenguaje, modalesy vestimenta han cambiado 
positivamente. Se reconoce como protagonista de su vida y por consiguiente de su 
proceso educativo. Respeta las normas de la institución, demuestra su organización en 
la realización de actividades dentro de la institución, asume responsabilidades. 
Los educadores de grupo analizan el comportamiento y evalúan las áreas de su trabajo, 
si ha conseguido un promedio mínimo, puede ascender al siguiente nivel. La evaluación 
diaria y semanal es necesaria para medir su progreso. 
 
 En la fase de afianzamiento el joven es protagonista único del proceso educativo, el 
joven es más consiente de la realidad, conoce  y cumple las normas, se valora, 
comprende y acepta a los demás, recibe el apoyo incondicional de su familia, aprende a 
que los problema se resuelven de mejor manera cuando se usan la razón, paciencia y 
comunicación de manera adecuada. Utiliza el tiempo libre de manera adecuada. Al 
finalizar esta etapa el adolescente comienza a tener un sentido crítico y analítico de las 
situaciones a las que se enfrenta, define alternativas para la solución de sus problemas, 
actúa de manera tranquila, facilitando la convivencia, se interesa por la superación 
personal el estudio, capacitaciones y desarrollo integral. Desempeña el cargo de líder 
frente a un grupo, tiene a cargo responsabilidades de confianza por parte del educador, 
se fija metas a largo y corto plazo. También se lo evalúa de forma diaria para darle paso 
al tercer nivel. 
 
 En el nivel de Robustecimiento, el adolescente debe manejar adecuadamente la libertad, 
que en comparación con el nivel anterior es amplio. Se requiere un ejercicio concreto de 
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la voluntad, de querer en verdad tener una nueva vida en donde conoce y ha puesto en 
práctica las normas de convivencia  en todo momento. Su voluntad es fortalecida en 
todos los aspectos. Las actividades que realiza son predecibles, programadas y 
controlables. Esto le permite la auto-verificación y la autocorrección. Los educadores y 
profesionales verifican y fortalecen el crecimiento personal, y la manera en que el 
menor utiliza la libertad adquirida, demostrará responsabilidad para con su familia y 
consigo mismo. Para finalizar este nivel, el joven  es capaz de: reconocer y practicar 
valores, es autónomo, controla su  comportamiento, supera las dificultades  y analiza su 
respuesta buscando alternativas válidas para su superación, se motivan sus logros, 
confrontarse ante equivocaciones además de asumirlas, se maneja con seriedad y 
dignidad con su familia, fortalece su ámbito laboral, mejora la comunicación familiar, 
ya sus objetivos son a largo plazo, incluso se plantea ya un proyecto de vida.  
 
El programa de Libertad Asistida tiene como objetivo principal: buscar el bienestar bio-psico-
social del adolescente y su familia.Estableciendo un control conductual, brinda estrategias para 
la utilización de su tiempo libre, normas básicas de convivencia además de una concientización 
a nivel familiar sobre la problemática que atraviesa el joven de manera que, son partícipes del 
proceso reeducativo del menor. Se establecen y fortalecen lazos de comunicación entre el joven 
y la familia procurando encontrar mejores alternativas de vida para el futuro,por medio de 
técnicas terapéuticas aprenden a manejar y controlar sus impulsos, actúan de manera asertiva de 
igual modo para la resolución de problemas.  
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MARCOTEÓRICO: 
Fundamentación Teórica: 
 
Para la investigación se trabajó con la Teoría Cognitivo Conductual, siguiendo el punto de vista 
empírico, se desarrolla concretamente en Chicago, bajo la tutela de Watson (1878-1958).El 
conductismo va a tener como objeto de estudio la conducta humana, es decir, los actos psíquicos 
observables empírica y objetivamente.  
El esquema conductista se basa en la afirmación de que el comportamiento humano puede reducirse 
a un conjunto de respuestas ante  determinados estímulos. Si se quiere una determinada respuesta 
habrá que añadir algo al estímulo para poder modificar la respuesta. En un primer momento se 
consideró que la mejor forma para cambiar una respuesta inadecuada era asociarla con un refuerzo 
negativo. La aplicación de la psicología conductista a la pedagogía insistía en que el proceso 
educativo es más satisfactorio si se incentiva al alumno de forma positiva y no se utilizan ni 
castigos ni refuerzos negativos.  
La mayoría de nuestros comportamientos resultan de las pautas aprendidas durante toda la vida. El 
comportamiento inconsciente es un comportamiento automático en el que no interviene la razón.  
Es en la interacción familiar temprana, en el intercambio social y cultural posterior, donde se 
produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, sentir y actuar. Así 
sentimos miedo en algunas situaciones, alegría en otras, aprendemos a resolver ciertos problemas, 
mientras que otros se nos van de las manos.  
El ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL investiga cómo aprendemos, es decir los principios 
que explican el aprendizaje, tanto comportamientos deseables como perjudiciales. El qué 
aprendemos, es algo que depende de la constitución genética y, fundamentalmente, de las 
experiencias de vidas particulares e intransferibles de cada persona.  
Algunos de estos aprendizajes nos ayudan a sentirnos bien, a relacionarnos adecuadamente con los 
demás y a lograr lo que nos proponemos. Otros en cambio, nos generan dolor, resentimiento, dañan 
nuestra salud y nuestras relaciones interpersonales. A ellos estará dirigida la investigación, puesto 
que se busca modificar ambientes tanto sociales, familiares así como institucionales. 
El objetivo principal para las modificaciones de conducta es que a través de técnicas psicológicas se 
pueda intervenir para mejorar el comportamiento de las personas, y se permita el desarrollo de 
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potencialidades y oportunidades que optimicen el ambiente, adopten actitudes valoraciones y 
conductas útiles para adaptarse a lo que no puede ser cambiado, y producir un bienestar así como 
satisfacción personal. 
En lo referente al desarrollo, se divide en tres períodos: El primero denominado Antecedentes 
período (1886 – 1938) caracterizado por el desarrollo teórico de las leyes del condicionamiento 
clásico por Pavlov y la ley de efecto de Thorndike, lo que constituirá el marco de referencia teórico 
sobre el que posteriormente se desarrollará la modificación de conducta.  El segundo período es el 
de Surgimiento va desde el año (1938-1958), sobresale el trabajo de Skinner en donde se 
desarrollaron leyes específicas del comportamiento para realizar la intervención, mantiene que, la 
conducta debe ser explicable, predecible y modificable. La modificación de conducta surge como 
una alternativa innovadora, válida y eficaz, fundamentada en un cuerpo teórico sólido, capaz no 
sólo de explicar los trastornos del comportamiento sino de presentar soluciones eficaces para ellos. 
Y el Tercer período Consolidación (1958-1970) centrada en el campo de aplicación y no en el 
teórico; la modificación de conducta se aplica con gran éxito a problemas, las técnicas operantes se 
aplican en  la implantación del lenguaje, retraso mental, autismo, y delincuencia, al igual que se 
aplica a problemas en el aula y trastornos de la conducta en niños normales; se desarrollan nuevas 
técnicas como la economía de fichas y se mejoran los procedimientos existentes. Además en este 
periodo se desarrollan técnicas de entrenamiento en aserción y habilidades sociales, inundación y 
prevención de respuestas y se mejoran las técnicas de alivio de aversión y técnicas aversivas. En 
estos momentos hay una disociación entre la investigación básica en psicología y la aplicación de la 
modificación de conducta. La psicología experimental pasa de centrarse en el aprendizaje y en los 
modelos de condicionamiento a dirigirse a procesos cognitivos (memoria, percepción, atención). 
Los modificadores de conducta están centrados en las demandas del trabajo aplicado sin prestar 
mucha atención a la investigación básica. 
Podemos distinguir dos enfoques generales dentro de la orientación cognitiva-conductual 
(Meichenbaum, 1989): (1) Terapias cognitivas semánticas y (2) Teoría del aprendizaje social 
(actualmente denominada como socio-cognitiva). 
La investigación está centrada en las Terapias cognitivas semánticas: Representadas 
fundamentalmente por la Terapia Racional Emotiva (R.E.T) de Ellis y la Terapia cognitiva (C.T) de 
Beck.  
 
El objetivo de la Terapia Racional Emotiva es el cambio de las creencias irracionales por creencias 
racionales  (modos de pensar más adaptativos). En algunos trastornos del comportamiento en la 
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adolescencia están presentes ciertos tipos de creencias irracionales, por lo que el empleo de la 
Terapia Racional Emotiva puede resultar eficaz. Para ello, el terapeuta hace de guía del adolescente 
con problemas de conducta para que éste realice una reevaluación de sus pensamientos irracionales 
y descubra por sí mismo las alternativas racionales. 
 
“Los acontecimientos influyen en nuestras emociones, pero son nuestras exigencias y falsas 
necesidades lo que nos perturba emocionalmente". Albert Ellis, (2003). 
 
Al hablar de apoyo emocional nos  estamos refiriendo a entrar en contacto con las emociones 
básicas que nos definen como individuos y como miembros de la especie humana, es decir, a aquel 
tipo de relaciones más simples que se originan en el interior de las familias, grupos o clanes y que 
deberían mantenerse o ampliarse en agrupaciones sociales más grandes o complejas. No puede 
haber apoyo emocional si no hay una auto-aceptación personal. 
 
En 1962 Albert Ellis desarrolló la Terapia Racional Emotiva, en donde menciona que los trastornos 
psicológicos tienen lugar debido a la existencia de patrones de pensamiento desadaptativos, 
denominados creencias irracionales que no permiten que la persona consiga sus objetivos.Las 
creencias irracionales son la expresión de las estructuras cognitivas que son de carácter más estable 
y que se han ido formando a lo largo de la vida de la persona a través de su interacción con el 
medio.  
Ellis considerado uno de los precursores de la terapia cognitiva o cognitivo-conductual, menciona 
que para conseguir un cambio o la curación de la perturbación emocional. Hay tres elementos 
básicos en el ser humano: PENSAMIENTO - EMOCIÓN – CONDUCTA de forma que sentimos y 
actuamos según pensamos: EL PENSAMIENTO CONDICIONA NUESTRA EMOCIÓN Y 
TAMBIÉN LA CONDUCTA. Además propone cambiar las ideas, para lograr un cambio de 
emociones y conducta.Ellis propone que las tres principales creencias irracionales (CREENCIAS 
IRRACIONALES PRIMARIAS) son:  
 
1.- Referente a la meta de Aprobación/Afecto 
2.-Referente a la meta de Éxito/Competencia o Habilidad personal 
3.-Referente a la meta de Bienestar 
 
Hay tres creencias irracionales, derivadas de las primarias, que a veces son primarias, que 
constituirían el segundo eslabón cognitivo del "procesamiento irracional de la información":  
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1.-Referente al valor aversivo de la situación. TREMENDÍSIMO 
2.-Referente a la capacidad para afrontar la situación desagradable. INSOPORTABILIDAD. 
3.-Referente a la valoración de sí mismo y otros a partir del acontecimiento. CONDENA 
 
Las creencias racionales, por el contrario, son creencias lógicas que tienen apoyo empírico, lógico y 
hacen posible la consecución de objetivos 
 
Beck percibe a las personas como procesadores de información. Enfrentarse con la realidad 
implicaría unos procesos de selección, almacenamiento y recuperación de la información. Los 
elementos del modelo de Beck son los esquemas cognitivos, las distorsiones cognitivas y los 
pensamientos automáticos.La manera en que los adolescentes construyen los esquemas cognitivos 
sobre ellos mismos, sus relaciones con los demás, las experiencias y el futuro influye en sus 
reacciones emocionales. Los adolescentes construyen la información de forma activa mediante la 
selección, codificación y explicación de los acontecimientos que les ocurren a ellos mismos y a los 
demás. Estos esquemas se desarrollan de forma temprana en la vida y son reforzados a través de 
repetidas experiencias de aprendizaje,se consolidan durante la adolescencia y en las primeras fases 
de la edad adulta y su función es permitir organizar el mundo. Los esquemas cognitivos tienen en 
relación a tres elementos: a uno mismo, al futuro y al mundo en general.El contenido de estos 
esquemas es relativamente inaccesible y permanece escondido hasta que un acontecimiento lo 
activa. Según la teoría cognitiva,  estos esquemas pueden representar un factor de vulnerabilidad 
que predispone a los adolescentes a sufrir problemas psicológicos. Otro elemento del modelo de 
Beck son las distorsiones cognitivas, que constituyen una serie de pensamientos de tipo dogmático 
o absolutista que impiden la consecución de objetivos por parte de la persona. Algunas distorsiones 
cognitivas están presentes en las alteraciones del comportamiento en los adolescentes. 
 
Posicionamiento Personal: 
 
Las diferentes dificultades familiares que se identificaron a lo largo de la investigación pueden ser 
denominadas como acontecimiento activador, suceso o situación, que dieron como  resultado una 
serie de creencias para cada uno de los adolescentes,  que en este caso pueden ser sentimientos de 
inferioridad, abandono, soledad, etc., factores que a su vez desencadenaron el desarrollo de distintas 
emociones pensamientos incluso acciones que llevarán a los adolescentes enfrentar procesos legales 
como son el cometimiento de infracciones. 
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La autoestima  según menciona Beck  implica una autoevaluación originada a partir de nuestros 
éxitos o fracasos con relación a metas o ideales y las opiniones reales así como supuestas de otras 
personas, que son significativas sobre nosotros. En éste sentido, la valoración  errónea que cada uno 
de los adolescentes pueda tener  de su autoestima es una fuente importante de trastornos, ya sea por 
una sobrevaloración insostenible, o  a una desvalorización peligrosa, desencadenaron fracasos o 
rechazos, que en definitiva es lo que constituye el elemento central de las depresiones, ansiedad 
yestrés. 
 
MARCO CONCEPTUAL: 
 
Disfunción familiar.- Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno y 
responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es empleada como forma de 
ocultamiento de la realidadpara mantener una fachada aparentemente normal. La desesperanza y la 
frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan 
manifestaciones de violencia física y emocional, además no se comparten actividades colectivas 
positivas, excepto las crisis. El relacionamiento afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, 
con ausencia de cariño y la tolerancia.   
 
FAMILIA VIOLENTA Y NO VIOLENTA 
 
Violencia Intrafamiliar.- 
La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman 
el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación, se transforman en 
agresivascuando las relaciones entre ellos causa daño físico, psicológico, sexual, económico o 
social a uno o varios miembros.Este maltrato se puede especificar como: 
 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona pueden ser: empujones, 
bofetadas, golpes de puño, golpes de pies,con algún tipo de objeto etc. 
 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidación, y controlar las 
conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo como las 
descalificaciones, insultos, etc. 
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 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. Como 
por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a través de la 
sexualidad. 
 Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de 
recursos económicos. 
 
MODIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO EN ADOLESCENTES 
INFRACCIONES 
 Posesión Ilícita de estupefacientes.- Tenencia de sustancias psicotrópicas, que sobrepasa la 
cantidad de consumo personal. 
 Hurto.- se define como hurto cuando se sustrae uno o varios bienes que no le pertenecen, 
con el ánimo de apropiarse de éstos sin violencia ni amenazas contra su legítimo 
propietario, sin forzar el objeto sustraído. También se incurre en HURTO si la sustracción 
se produce aprovechando desastres naturales o conmoción pública como incendios, 
naufragios o accidentes de tránsito. 
 Naturaleza Sexual.- es un delito de tipo sexual que protege el pudor de los individuos y que 
se configura cuando una persona realiza actos de tipo sexual en el cuerpo de otra, sin que 
ésta haya prestado su consentimiento para ello. 
 Violación.- Una violación se define como una la relación sexual forzada con una persona 
que no ha dado su consentimiento. Puede involucrar fuerza física, amenaza de fuerza o 
puede darse contra alguien que es incapaz de resistirse. La relación sexual puede ser 
vaginal, anal u oral y puede involucrar el uso de una parte del cuerpo o un objeto. 
 Lesiones.- Daño o detrimento tanto físico como psicológico de una persona causada por la 
acción dolosa, o culposa de un tercero. 
 Daños a la propiedad.- supone la destrucción o menoscabo de un bien que es de propiedad 
ajena, pudiendo ser esta propiedad pública o privada. 
 Estupro.- Generalmente es confundido con el abuso sexual infantil, sin embargo tiene una 
diferencia sustancial, en cuanto el estupro se puede cometer en contra de una persona en 
edad de consentimiento sexual y menor de 18 años. 
 Robo.- se comete si el infractor se apropia de un bien mediante violencia o amenazas contra 
las personas o fuerza en las cosas, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para 
facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. 
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 Extorsión.- es un hecho punible consiste en obligar a una persona, a través de la utilización 
de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de 
lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto 
pasivo, bien de un tercero. 
 Tentativa de Asesinato.- Atentado a la vida de terceras personas, sin lograr el cometido, 
puede haber sido o no planificado. 
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CAPÍTULOI 
 
1. LA FAMILIA 
 
La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones 
de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido acogidas como 
miembros de esa colectividad.Normalmente está constituida por miembros que comparten 
bajo un mismo techo, y también de relaciones de consanguineidad y parentesco. La 
integración de los miembros se da principalmente por el matrimonio de dos seres, luego por 
en nacimiento o inclusión de otros miembros, garantizando su trascendencia. 
 
Además de ser un fenómeno biológico es también una construcción cultural, en la medida 
en que cada sociedad la define, de acuerdo con sus necesidades y su cosmovisión, lo que 
constituye una familia. 
 
Según la declaración de los  derechos humanos,familia es el elemento natural,  fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  
Jurídicamente, la Familia está definida por algunas leyes del Estado, como es el 
matrimonio.Como se  ha indicado, son muchas las definiciones que hay de familia pero la 
mayoría plantea que es la estructura social básica donde padres e hij@s se relacionan. Esta 
relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar 
una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente 
entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta 
manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por 
ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, 
ordenada, jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno. 
 
La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 
presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida 
para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 
autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 
costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, 
los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de 
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valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc., hace que los 
hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 
 
De acuerdo a su difusión se la considera como: la familia nuclear derivada del matrimonio 
heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 
dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 
cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, 
por ejemplo, el alto número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento 
de familias monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de 
las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 
matrimonio homosexual. 
 
1.1. TIPOS DE FAMILIA 
 
Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 
 Familia nuclear, formada por la madre, padre e hijos biológicos o adoptados. 
 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 
padres e hijos. Puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o 
afines, puede extenderse más allá de dos generaciones 
 Familia monoparental, formada por sólo uno de los padres con  hijos, puede darse 
por padres divorciados, madre soltera, o fallecimiento de uno de los cónyuges. 
 Familia de madre soltera. Cuando la madre asume la crianza de sus hijos por 
completo porque su padre evade la responsabilidad por diversos motivos. 
 Familia monoparental, en la que los hijos, viven con una pareja homosexual. 
 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias, 
y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 
amigos  en donde sin haber parentesco o algún grado de consanguinidad, afloran 
sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros, viven juntos en el mismo 
espacio por un tiempo considerable. 
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1.2. FUNCIONES FAMILIARES 
1.2.1. FUNCIONALIDADES 
 
Algunos autores mencionan que la familia se hace disfuncional cuando no tienen la 
capacidad de asumir cambios, es decir, cuando la rigidez de sus reglas les impide ajustarse a 
su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. Otros autores señalan como características 
disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus funciones básicas.  
De manera general los indicadores para medir funcionamiento familiar los siguientes:  
 Cumplimiento eficaz de sus funciones básicas: (económica, biológica, cultural y  
espiritual). 
 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 
autonomía de sus miembros: para hacer un análisis de este indicador hay que tener 
en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación autonomía -
pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, hay que renunciar a 
la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en las relaciones padre -hijo, 
como en las de pareja o ya sea generacionales e intergeneracionales. 
 Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la solución 
de los conflictos. 
 La comunicación en el sistema familiar será clara, coherente y afectiva que 
permita compartir los problemas. 
 Además el sistema familiar debe ser capaz de adaptarse a cambios, para que la 
familia funcione adecuadamente no tiene que haber rigidez y puede adaptarse 
fácilmente a los cambios. 
 
Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros limita la 
superación y realización personal e individual de éstos, pero por el contrario, cuando la 
relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a anularse los 
sentimientos de pertenencia familiar. Para que la familia sea funcional hay que mantener los 
"límites claros"  de manera tal que no se limite la independencia, ni haya una excesiva 
individualidad para poder promover así el desarrollo de todos los miembros y no se generen 
sentimientos de insatisfacción o infelicidad. 
Principalmente la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus 
miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos. 
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1.2.2. DISFUNCIONALIDADES  
 
Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y responden de 
manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es empleada como forma de 
ocultamiento de la realidad, para mantener una fachada aparentemente normal. La 
desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los 
problemas, se dan manifestaciones de violencia física y emocional, además no se comparten 
actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en 
base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia. 
 
Por lo general adultos a cargo de las familias disfuncionales, cuentan con una deficiente 
educación, asumen modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, que 
apelan a la represión, el miedo, la prohibición, los sermones, los silencios. Otro rasgo que 
caracteriza la disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los miembros de la familia no 
se brindan ayuda frente a los problemas. 
 
1.2.2.1. Patrones para Familias Disfuncionales 
 
Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son los 
siguientes: 
 Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, 
trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia 
en la familia. 
 El padre o la madre incluso ambos, usan las amenazas o la violencia física como el 
método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o 
víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o 
vivir bajo el miedo y  amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de 
sus padres. 
 Uno o ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya 
obligación consiste en responder a las necesidades físicas y/o emocionales de los 
padres, incluso cubrir con las necesidades económicas en algunos de los casos, (por 
ejemplo, niños que tienen que proteger a sus padres, animarlos cuando están 
deprimidos, e incluso dejar sus estudios por ayudar a sus padres en comercio 
ambulante cubriendo las necesidades económicas, etc.) 
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 Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y 
financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de tales cuidados. O bien, no 
le proporcionan el apoyo emocional adecuado. 
 Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre los niños, a 
menudo estos padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias 
particular (religioso, político, personal, etc.), y esperan que los hijos cumplan con 
éste sistema de creencias de manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de 
vista o preferencias. 
 
1.3. MODOS DE SER FAMILIA 
 
Existen diversas formas en la que los miembros de una familia se relacionan y viven 
cotidianamente algunas características importantes pueden ser: 
 
 Familia Rígida.- considerada así porque los padres no aceptan el crecimiento de sus 
hijos o tratando a los niños como adultos siendo permanentemente autoritarios. 
 Familia sobreprotectora.- no se permite el desarrollo y autonomía de los hijos, 
retardan la madurez de sus hijos, provocando dependencia ante sus decisiones. 
 Familia centrada en los hijos.-  por lo general para los padres existe solo el tema de 
conversación el de los hijos, no tratan temas de pareja, buscan y dependen de sus 
hijos para lograr una satisfacción, es decir los padres viven únicamente para los 
hijos. 
 Familia Permisiva.- los padres son incapaces de disciplinar y poner límites a sus 
hijos, permiten a los hijos hacer lo que quieran, los padres no funcionan como 
padres ni los hijos como hijos, por lo general son los hijos quienes mandan. La falta 
de control puede ser por miedo al enojo de los hijos. 
 Familia Inestable.- la familia no es unida, los padres no tienen metas claras, les 
cuesta trabajo mantenerse unidos, por su inestabilidad, los hijos generalmente 
crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para expresar 
sentimientos de afecto, llegando a la edad adulta se muestran como personas 
pasivas dependientes, incapaces de expresar sus necesidades por los sentimientos 
de frustración, culpa y rencor por hostilidades que no son interiorizadas ni 
expresadas. 
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 Familia Estable.- familia unida en donde los padres tienen metas claras y sueños 
para mostrar a sus hijos,  los mismos que al llegar a la edad adulta se muestran 
como adultos estables, seguros, confiados, les es fácil expresar afecto así como 
recibirlo, además de activos y autónomos capaces de expresar sus necesidades, con 
altos grados de madurez e independencia. 
 
 
1.4. ROLES DE LA FAMILIA 
1.4.1. CÓMO ASUMIR EL ROL DE PADRE Y MADRE: 
 
"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier clase de 
entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará reflejado en la clase de 
sociedad conformada por estas familias y las instituciones como escuelas, iglesias, 
negocios y gobierno son, en todo sentido, extensiones de las formas familiares a las no 
familiares"(V. Satir 1999). Esta cita nos permite entender la gran responsabilidad que 
tiene la familia frente a la construcción de la sociedad. Por ende se reconoce la 
responsabilidad de éstos sobre sus hijos pues son ellos quienes los moldean, facilitan o 
a su vez bloqueen muchos aspectos en la vida familiar. 
 
Planteando el ejemplo, en la realidad familiar la mujer y el hombre tienen roles 
definidos, siendo estos complementarios pues uno necesita del otro para cumplir con 
las necesidades básicas de pareja, maternidad y paternidad, así también la educación de 
sus hijos. Y los hijos aprenderán de sus padres basándose en la experiencia que tienen 
dentro de casa para descubrir el mundo, formar su personalidad, costumbres vitales, 
modos de comunicación, actuación, y establecerán de este modo relaciones fuera de 
ella.Por ello, se definen algunas acciones que padre y madre desarrollan en relación a 
sus hij@ como una manera de ser responsable con su rol. 
 
1.4.2. ¿QUÉ ES SER PAPÁ? 
 
En la paternidad igual que en la maternidad el niñ@ al nacer precisa del padre, 
cuando progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 
relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse 
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bien de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 
imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 
bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre un 
desarrollo armónico de la personalidad. 
Históricamente se ha visto al padre como una figura fuerte y protectora, el 
guía, la autoridad y como el proveedor de la familia, pero al mismo tiempo, 
como una persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, 
dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel, por otra 
parte, a medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir 
solas, o se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros 
familiares participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a 
incorporarse cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer 
ciertas actividades que antes no lo hacía y así los padres han ido colaborando 
poco a poco dentro de la casa y el cuidado de los niños. 
 
Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser padre se 
desarrolla en tres áreas básicas: 
 El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el padre 
quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, 
siendo el proveedor económico de la familia, es quien tiene que salir a trabajar 
para satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los que dependen de 
él.Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 
exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten capaces 
de dar. Otros padres se sobre exigen pensando que su papel fundamental es dar 
seguridad económica y que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo 
económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su 
energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 
familia para conversar, salir, jugar, etc., al mismo tiempo se piensa que el 
papel más importante del hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y 
que debe poner orden, disciplina y tomar decisiones. Pues si bien, esto tiene su 
valor pero una de las responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta 
acción debe ser compartida con la madre y otros miembros de la familia. El 
establecer límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 
compartida por la pareja. 
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Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes para 
la seguridad de los hij@s, hay otro tipo de seguridad más básica y primaria, y 
que es la necesidad de ser aceptado, querido, respetado, entendido, para esto 
no es preciso estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra clave para 
entender esto, es respeto. Es muy probable que no siempre guste los que otros 
hacen a veces gustaría que los niños fueran distintos a como son: que fueran 
más tranquilos, más responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar 
a cada niño como un individuo aparte, con sus propias características, como 
una persona con sus necesidades e intereses y forma de ser personal, como 
alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene mucho 
que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más que a estar 
constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no corregir 
continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar y 
castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 
tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el futuro. 
Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que corregir, 
criticar y retar a sus hijos. 
Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 
del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los años 
en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre castigador, lejano 
y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el niño enfrentará la 
vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una mayor probabilidad de 
fracaso. Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un 
padre que abriga, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 
evolutiva. Las caricias nunca sobran. Hay que aprender el contacto físico, dar 
un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar su 
límite de edad. 
 
 El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra a la 
madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. Al 
padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una tendencia a 
que las mujeres asuman otras responsabilidades y también salgan a trabajar. A 
pesar de ello, el papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los 
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hijo@s con el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los 
deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 
Un padre que muda al niño, que le canta, lo consciente, que se levanta en las 
noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será sentido 
por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y conocido. Es, 
sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser alguien central en la 
educación de los niños y es cuando el niño ya camina. Alrededor del año de 
edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos tan fuertes 
que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la adolescencia la figura 
del padre es un respaldo central en todos los proyectos que los hijos se 
plantean. 
 
 El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede aportar 
mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación sistemática, un 
apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las tareas y del colegio. 
En general los padres tienden a controlar, exigir y a dejar las tareas y las 
reuniones escolares a cargo de las madres. Son pocos los que conocen los 
nombres de los profesores o la materia en la que les está hiendo bien o mal y 
en qué necesitan ayuda. 
 
 
1.4.3. ¿CÓMO ASUMIR EL ROL DE MADRES? 
 
Actualmente la mujer está exigida a tomar decisiones bastante radicales, como por 
ejemplo: vivir en su rol clásico dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la 
carrera profesional adecuada. Ya no se cree como al principio de nuestro siglo, que una 
profesión implique para la mujer la renuncia al matrimonio y a la posibilidad de fundar 
una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede asumir 
todos estos roles. 
 
El rol de madre tiene como función básica alimentar física y psicológicamente a sus 
hij@s brindándoles protección y a la vez estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta 
con el padre por ello supone organización y previos acuerdos como pareja para saber 
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cómo y de qué manera se va a criar a los hij@s, con qué valores, formas de vida, 
hábitos, costumbres, etc. 
 
No podemos desconocer que ser madresconlleva una serie de responsabilidades, ya 
que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio deseado, quitando la alegría de la 
maternidad, y transformando la relación con la pareja en una continua tensión. Al 
mismo tiempo, el miedo al futuro, los riesgos que se corren al asumir este rol impiden 
a muchas mujeres gozar el momento. 
Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través de la 
alimentación, el afecto, el contacto piel a piel,  la estimulación intelectual y sensorial. 
Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para que los demás 
miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con valores que 
les permitan ser más autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este 
sentido se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 
organiza la relación con otras personas. 
Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo afectivo 
adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que les dificultará 
posteriormente a establecer relaciones sociales normales. 
Es importante entender entonces cómo el rol de ser madre tiene, por un lado, un 
impacto inmenso en la realidad personal de los hij@s y, por otro lado, en la sociedad 
para la cual éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 
padres como los hij@s van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor 
razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o monoparental, realidades muy 
comunes hoy en nuestra sociedad. 
Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre en tres 
áreas básicas: 
 Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de madre le 
vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre con una madre 
dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una maternidad feliz. Una 
maternidad óptima permite a o los hijos superar gran parte de las dificultades 
inherentes al desarrollo. 
La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 
todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su seguridad 
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en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una madre 
guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 
Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud materna 
normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación afectiva entre 
madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de todas las futuras 
relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta capacidad de dirigir 
sus afectos el ser humano se capacita para formar todas las relaciones sociales 
posteriores. 
 Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este nuevo 
aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias y 
prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a 
corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 
valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, 
si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan en su madre 
o padre es malo y sin valor. 
 
1.5. CICLO FAMILIAR 
 
La familia considerada como una unidad o sistema vivo que nace, crece, se desarrolla, 
se reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital donde se presentan etapas definidas: 
 
 Noviazgo 
 Matrimonio 
 Nacimiento del Primer hijo 
 La edad escolar 
 La adolescencia 
 La juventud 
 La partida de los hijos  
 El reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 
 
La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban unidos por el 
amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el vínculo eran los hijos, la 
unión se rompe o entra en serios conflictos.  
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CAPÍTULO II 
 
2.1. LA ADOLESCENCIA 
 
La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Al igual que 
otros periodos de transición en la vida, supone cambios importantes en una o más áreas 
del desarrollo. 
La adolescencia implica cambios físicos y emocionales para los propios adolescentes y 
también cambios en la organización y relaciones familiares. 
 
Por lo general, se considera que la adolescencia comienza en la pubertad, que es el 
proceso que lleva a la madurez sexual. Biológicamente se la señala como el final de la 
niñez cuando se produce un crecimiento rápido en estatura y peso, cambios en la forma y 
las proporciones del cuerpo y el logro de la madurez sexual. 
La adolescencia es también un proceso social y emocional. Se considera que comienza 
alrededor de los 12 años y termina hacia los 20. 
 
2.1.1. ETAPAS DE LAADOLESCENCIA 
 
  Pre – adolescencia.- va de los 8 a los 11 años; en donde se presentan: 
 Cambios Físicos.- Crecimiento desigual de órganos, huesos y músculos. 
 Fase cognitiva.- Desprecio de pensamientos imaginativos de la infancia, y 
aumento de pensamientos lógicos, capacidad para adquirir nuevos 
conocimientos y acumularlos, crece el interés por aprender habilidades, 
dado sea el caso a cocinar o reparar objetos. 
 Desarrollo moral.- el menor es egocéntrico pero mantiene conciencia, 
comprende lo que es justicia y negación. 
 Concepto de sí mismo.- a través de la influencia del medio, tienen a imitar 
estereotipos. 
 Características psicológicas.- desorganización, tendencia a planear y 
cumplir con sus objetivos. 
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 Relaciones con padres.-  la relación de afecto con sus padres es adecuada, 
hay conflicto con sus hermanos, desea participar en las decisiones que le 
afectan directamente, discusiones sobre tareas, orden y deberes. 
 Relaciones con compañeros.-  eligen pares con quienes comparten los 
mismos gustos, y actividades q realizan en común. 
 
Segunda etapa de la adolescencia.- va desde los 11 hasta los 15 años, se presentan 
las siguientes características: 
 Cambios físicos.- desarrollo de órganos sexuales, aumento de apetito, 
cambio de voz. 
 Fase cognitiva.- aparecimiento de mayores conflictos con los padres, 
sentido del humor, ironía. 
 Desarrollo moral.- búsqueda de aprobación entre sus amigos, 
cuestionamiento de principios sociales, éticos y morales, incluso con los de 
sus padres. 
 Concepto de sí mismo.- preocupación por problemas de peso, estatura, piel, 
y el físico en general. 
 Características psicológicas.- atención centrada en sí mismo, preocupación 
por lo que otros pensarán de ellos, tienden a olvidar todo, y pueden cambiar 
de humor de manera muy variable, de la tristeza a la alegría incontrolable 
en minutos. 
 Relaciones con padres.- prefiere la compañía de amigos, en ocasiones 
rechazan muestras de cariño, deseo de tomar sus propias decisiones para 
ganar mayor independencia,  y tratan de rebelarse ante la disciplina de sus 
padres. 
 Relaciones con compañeros.- se despierta el deseo sexual, algunos 
comienzan incluso a formar a parejas, comparten confidencialidades, 
forman grupos grandes de amigos. 
 
Tercera etapa de la adolescencia.- va desde los 15 a los 18 años, presenta las 
siguientes características. 
 Cambios físicos.-  en esta etapa llegan a su peso y talla de adultos. 
 Fase cognitivas.- comienzan a comprender aspectos de tipo social, más allá 
de su grupo de amigos, comienzan a pensar en el presente y en su futuro. 
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 Desarrollo moral.- mayor énfasis en sus principios y valores, pero a la vez 
los contradicen. 
 Concepto de sí mismo.-  etapa en la que los adolescentes forman su 
identidad. 
 Características psicológicas.- vulnerabilidad ante relaciones interpersonales, 
tendencia a depresiones, problemas alimenticios, etc. 
 Relaciones con padres.- disminuyen los conflictos conforme vaya pasando 
el tiempo,  las discusiones frecuentes surgen por la contradicción con 
adolescentes y padres, en cuanto a apariencia, horarios de llegada a casa, 
tareas, etc. 
 Relaciones con compañeros.- la influencia de los amigos sigue siendo 
marcada para el desarrollo de su identidad, amigos anti-sociales aumentan 
el riesgo de un comportamiento anti-social en el adolescente, las relaciones 
entre hombres y mujeres son más frecuentes. 
 
2.1.2. ACEPTACIÓN DE LÍMITES Y NORMAS 
 
Siendo la disciplina una herramienta básica, para la formación de una persona 
responsable y estable, es importante tener definidas buenas normas y límites que 
sean respetados por todos en el hogar. 
 
Si bien es cierto en esta etapa los adolescente del ámbito familiar necesitan 
comprensión, cariño, respeto y cuidado de su integridad tanto física como 
psicológica, pero es necesario también que los padres de familia sean fuertes a la 
hora de poner límites, que a largo plazo serán reconocidos por los menores. 
 
Es importante que los padres antes de fijar las normas y límites para con sus hijos, 
las conversen como pareja antes para posteriormente discutirlos con sus hijos 
dándoles un papel de participación. Para que esto pueda brindarles independencia y 
autonomía. 
Entre los límites principales están la frecuencia de salidas a bailar, o con amigos, el 
tener novio, el consumo de drogas legales e ilegales. 
Muy difícil que parezca, la manera más simple de establecer normas, evitando 
contrariedades y conflictos de padres a hijos es necesario un diálogo frecuente, 
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donde a los jóvenes se les explica la razón de la regla y los posibles riesgos que 
pueden sufrir si no las cumplen. 
 
 
2.1.3. RELACIONES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA 
 
Cuando el niño entra al colegio, la familia constituye el grupo más importante y 
casi único de referencia. El niño trata y conoce a nuevos compañeros y a nuevos 
adultos y suponen un segundo grupo social a parte del formado por la familia. Sin 
embargo en la adolescencia, aumentan considerablemente los espacios donde son 
posibles los intercambios o interacciones sociales y, por otro lado, se debilita 
enormemente la referencia a la familia. La potestad respecto a ésta, en el curso del 
proceso de adquisición de autonomía personal y como elemento constituyente de 
este proceso, es, sin duda, el rasgo más destacado de la nueva situación social del 
adolescente. 
Se evidenciaran las relaciones sociales en la adolescencia desde tres 
planteamientos: considerando al adolescente consigo mismo, en relación con la 
familia y en relación con el grupo de amigos. 
 
En cuanto al desarrollo en las relaciones sociales consigo mismo hay que decir que 
durante la adolescencia, además de generarse un cambio en el tipo de relación con 
los demás, también surge en el adolescente una nueva comprensión de sí mismo. 
Esta nueva perspectiva puede incluir cambios en los siguientes conceptos: 
 Independencia: 
La independencia la podemos definir como la toma de decisiones propias y 
la capacidad de actuar sobre la base de procesos de pensamiento y criterio 
también propios. Parte del proceso de desarrollo de los adolescentes es 
aprender a resolver sus problemas sin intervención externa. Con el aumento 
de sus capacidades cognitivas e intuitivas, el individuo comienza a 
enfrentar nuevas responsabilidades y a disfrutar la independencia de 
pensamiento y acción. También comienza a tener pensamientos y fantasías 
sobre su futuro y su vida adulta que abarcará estudios universitarios, la 
capacitación laboral, el trabajo, formar una familia, etc. 
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 Identidad:                                                                                                             
La identidad definida como la percepción que tienen de sí mismos o el 
conocimiento acerca de sus características propias o su personalidad. Una 
de las tareas fundamentales durante la adolescencia es lograr un sentido de 
identidad y solidez personal. A medida que un adolescente se siente más a 
gusto y acepta la madurez de su cuerpo, comienza a utilizar su propio 
criterio, aprende a tomar decisiones independientes y enfrenta sus propios 
problemas, comienza a desarrollar un concepto de sí mismo como 
individuo y, en consecuencia, desarrolla una identidad. Sin embargo, 
cuando le resulta difícil definir los conflictos acerca de su personalidad, su 
independencia y su sexualidad, el adolescente no logra desarrollar un 
concepto claro de sí mismo o una identidad. 
 Autoestima: 
La autoestima se define como los sentimientos que una persona tiene sobre 
sí misma.  En la adolescencia es frecuente que se produzca una disminución 
de la autoestima debida a la creciente manifestación de los cambios que se 
producen, los pensamientos que surgen y la forma diferente de pensar 
acerca de las cosas. En este periodo, los adolescentes se vuelven más 
reflexivos sobre quiénes son y quiénes desean ser y observan las diferencias 
entre el modo en que actúan y el modo en que piensan que deberían 
hacerlo. 
Una vez que comienzan a reflexionar sobre sus acciones y características, 
se ven confrontados con la percepción que tienen de sí mismos. Fijémonos 
en las chicas adolescentes que suelen dar más importancia al hecho de 
sentirse atractivas y, si no lo logran, su autoestima disminuye. 
 Comportamiento: 
Sabemos que los adolescentes sufren unos cambios rápidos y súbitos a 
nivel físico, a esto hay que añadir el desarrollo de las características de 
conciencia propia, sensibilidad y preocupación sobre los propios cambios 
corporales; a la vez que se presentan comparaciones angustiosas entre sí 
mismo y los compañeros. 
Debido a que es posible que los cambios físicos no ocurran en forma 
sincrónica, los adolescentes podrían pasar por etapas de incomodidad, tanto 
en términos de apariencia como de movilidad y coordinación física. En el 
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caso de las chicas adolescentes debemos evitar angustias innecesarias si no 
se les informa y prepara para la menarquia (el comienzo de los períodos 
menstruales), igual ocurre con los chicos adolescentes pues se les debe 
suministrar información oportuna y precisa y preparar para el comienzo de 
las emisiones nocturnas. 
Es normal que los jóvenes tengan y demuestren la necesidad de separarse y 
establecer su propia identidad, por lo que los padres no deben preocuparse. 
Si este proceso no lo entendemos como normal, en algunas familias pueden 
surgir conflictos significativos sobre los actos del adolescente o gestos de 
rebeldía y sobre las necesidades de los padres de mantener el control y 
hacer que el joven continúe con los comportamientos de obediencia de su 
pasada infancia. 
Según se alejan los adolescentes de los padres en búsqueda de su propia 
identidad, el grupo de amigos o compañeros adquiere un significado 
especial, ya que puede convertirse en un refugio "seguro", en el que el 
adolescente puede probar nuevas ideas y comparar su propio crecimiento 
físico y psicológico. 
 Seguridad: 
El mundo de la adolescencia va unido a actividades de riesgo e inseguridad 
para la integridad física. Los problemas en seguridad del adolescente se 
desprenden del aumento de la fortaleza y la agilidad que se pueden 
desarrollar antes de que se adquieran las destrezas para tomar decisiones 
óptimas. Una fuerte necesidad de la aprobación de un amigo, junto con los 
"mitos de la adolescencia", podrían hacer que los jóvenes comenzaran a 
intentar actos arriesgados y participar en una serie de comportamientos 
peligrosos: conducción, deportes de riesgo, consumo de sustancias 
adictivas... Si los adolescentes parecen estar aislados de sus compañeros, no 
tienen interés en actividades sociales o escolares o muestran una súbita 
disminución en el desempeño escolar, laboral o deportivo, sería motivo de 
requerir una evaluación psicológica. Por desgracia, muchos adolescentes se 
encuentran en alto riesgo de depresión y suicidio potencial debido a las 
presiones y conflictos que pueden surgir en la familia, el colegio, 
organizaciones sociales y relaciones íntimas. 
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Como segundo planteamiento al que manifestábamos al principio que trata 
sobre los cambios del desarrollo en las relaciones familiares. Un paso 
evolutivo obligatorio es que el adolescente logre independizarse de su 
familia a medida que se convierte en adulto joven e independiente. En la 
adolescencia, el individuo se da cuenta de que los adultos significativos 
para él no tienen todas las respuestas ni todas las soluciones, por lo que un 
cierto grado de rebeldía contra los padres es común y normal. Al comienzo 
de la pubertad, las adolescentes suelen estar más en desacuerdo con sus 
madres. 
Los adolescentes varones, en especial los que maduran precozmente, 
también suelen estar en desacuerdo más con sus madres que con sus padres. 
Estos conflictos disminuyen con el paso del tiempo, sin embargo las 
relaciones de los adolescentes con sus madres suelen cambiar más que las 
que tienen con sus padres. Es muy probable que, a medida que se 
independizan de sus padres, los adolescentes busquen el consejo de los 
progenitores su mismo sexo. 
En esta etapa de la vida se produce la emancipación psíquica del joven 
respecto de sus padres. Esta emancipación será más o menos traumática 
según el modelo de autoridad  paterna; el momento de tensión, sin 
embargo, siempre se produce, siempre se da una separación. 
El joven intenta separarse para obtener independencia, pero a la vez siente 
nostalgia de la protección paterna. Se produce, pues, una tensión entre estos 
dos sentimientos. El adolescente se halla en una situación ambigua, que 
además hoy en día se alarga por razones socioeconómicas y culturales. 
Y a todo esto hay que añadir lo que supone el primer enamoramiento. Es 
uno de los sucesos más importantes de la vida de un adolescente y se 
produce en un momento especialmente complicado, en el que todo lo 
relacionado con los sentidos se magnifica. Para los adultos es algo pasajero 
destinado a convertirse en un bello recuerdo porque tenemos experiencia 
propia, pero los alumnos no tienen pasado afectivo y no pueden relativizar 
sus primeras vivencias. 
Por último hablar de la amistad y del desarrollo en la relaciones con el 
grupo de iguales. El tiempo que el adolescente comparte con sus amigos 
aumenta durante la adolescencia. Los padres no deben alarmarse si ven que 
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su hijo adolescente disfruta el tiempo compartido con sus amigos más que 
en otras actividades y manifiesta que se siente más comprendido y aceptado 
por ellos y dedica cada vez menos tiempo a sus padres y a otros miembros 
de la familia. Si bien las amistades de la infancia solían basarse en las 
actividades comunes, en la adolescencia éstas se amplían e incluyen, 
además de las actividades compartidas, similitud de actitudes, valores, 
lealtad e intimidad. 
También suele existir un mismo nivel de compromiso acerca de los 
intereses académicos y educativos. Las conversaciones íntimas, 
especialmente entre las chicas adolescentes, con un alto grado de 
revelaciones personales les ayudan a desarrollar y explorar sus identidades, 
como también su sexualidad y los sentimientos que ésta despierta en 
ellas.Las amistades de los chicos adolescentes no suelen ser tan íntimas 
como las de las chicas. Los varones se inclinan a formar alianzas con un 
grupo de amigos que reafirma el valor de cada uno a través de acciones y 
actos más que a través de revelaciones interpersonales.  
No en vano, los chicos desarrollan la intimidad interpersonal más despacio 
y más tarde que las chicas. La intimidad con alguien de otro sexo crece con 
más precocidad en las chicas que en los chicos. A medida que se 
intensifican las relaciones con compañeros de otro sexo, decae en algo la 
relación con los del propio sexo . 
Por último y en relación con el aspecto social del adolescente y sus amigos, 
hay que decir que no es cierto que los padres dejen de influir en el 
adolescente, en sus decisiones o en su género de vida. Tampoco la 
influencia que los amigos ejercen es más intensa que la de los padres. 
 
 Consumo de sustancias.-  constituye abuso en el caso del 
adolescente, sin embargo, esta definición se hace más complicada. 
El uso ocasional de alcohol en una reunión social no es 
necesariamente abuso. Sin embargo, el "volarse" en la misma fiesta 
es por lo menos abuso temporal o agudo, y si se mantiene se puede 
transformar en abuso crónico. Las consecuencias negativas del 
abuso agudo, tal como tener problemas con los amigos, con el 
sistema escolar, con la policía, el verse involucrado en un accidente 
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o en un episodio de tráfico, son todas posibilidades para el 
adolescente que consume alcohol o drogas. En el caso del alcohol, 
Donovan y Jessor  han combinado las dimensiones anteriores para 
definir al adolescente con beber problema como "aquel que 
consume alcohol en forma regular de tal modo que incurre en 
consecuencias negativas de este consumo". Los mismos autores 
han mostrado como el uso y abuso de sustancias químicas en la 
adolescencia se asocia frecuentemente con otras conductas 
problema tales como delincuencia, conducta sexual temprana, o 
deserción escolar. 
 Adolescentes infractores.-  a aquel cuya responsabilidad ha sido 
determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado 
como delito o falta en la ley penal. 
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MARCO METODOLÓGICO 
HIPÓTESIS: 
 
 Dependiendo de los factores familiares se presentarán en los adolescentes modificaciones 
de comportamiento. 
 Si en las familias se presenta violencia, entonces en los menores del Programa Libertad 
Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” se presentarán 
comportamientos violentos. 
 
Matriz de Variables: 
 
Categoría Variable Indicador Medida Instrumentos 
Familia 
Disfuncionalidad 
y Violencia 
Factores Familiares Disfunción Familiar:  
 
 Padres separados 
 Padres solteros 
 Madres solteros 
 Padre o madre viudos 
 Padres fallecidos 
 Hijos abandonados 
Violencia Intrafamiliar:  
 Violencia- No 
violencia 
 
Cualitativa 
Cuantitativa 
Técnicas:  
 Observación, 
Entrevista  
Adolescentes 
Infracciones 
Modificaciones de 
comportamiento 
Violaciones, Robos, 
Lesiones, Naturaleza 
Sexual, Tenencia de 
Armas, Trasporte ilícito 
de drogas, Consumo. 
Cuantitativa Instrumentos: 
Autorretrato de la 
personalidad, test de la 
figura humana. 
Técnicas: 
Entrevista 
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Variable Independiente  - Factores familiares 
Variable Intermedia Construcción de Indicadores 
• Disfunción familiar • Padres separados 
• Padres solteros 
• Madres solteros 
• Padre o madre viudos 
• Padres fallecidos 
• Hijos abandonados 
• Violencia Intrafamiliar • Física: Golpes con látigo, mano, pie, palos, objetos 
corto punzantes. 
• Psicológica: Insultos, palabras ofensivas. 
• Sexual: Violación, Carácter sexual. 
• Negligencia.- No cubre las necesidades básicas 
(Alimentación, Educación, Vestimenta). 
 
Variable Dependiente  -  Modificaciones de Comportamiento 
Variable Intermedia Construcción de Indicadores 
• Violaciones • Madre, prim@s, enamorada, herman@s, vecin@s.  
• Robos • Personas extrañas, familia. 
• Lesiones • Madre, padre, herman@s, abuelit@s, prima@s, 
amig@s. 
• Naturaleza Sexual  • Prim@s, herman@s, enamorada, vecin@s. 
• Tenencia de Armas • Armas de fuego, corto punzantes. 
• Transporte Ilícito de drogas • Venta, consumo personal. 
• Consumo • Experimental, consumo ocasional, regular, 
dependencia. 
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Diseño y tipo de investigación 
 
Diseño no probabilístico en vista de que esta investigación se realizó con la población nofue 
necesario definir el tamaño de la muestra, ni el diseño,  es una investigación de tipo 
cuantitativa y  correlacional ya que al realizarla se relacionaron los factores familiares  y las 
modificaciones de comportamiento, con el fin de determinar los causantes de dichos 
cambios. 
 
Población y grupo de estudio 
 
Se trabaja con una población de 53 adolescentes  del Programa de Libertad Asistida del 
Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” de la Ciudad de Quito. 
 
En su mayoría adolescentes que provienen de familias de clase social de media a baja, de 
núcleos familiares desestructurados, donde la relación de disfuncionalidad es la variable,  
considerando que la mayoría de los padres no asumen roles socialmente aprobados como la 
responsabilidad económica y acompañamiento moral e incluso espiritual de sus hijos.La 
inestabilidad  de los grupos familiares, obliga a los adolescentes a buscar otros espacios de 
socialización y niveles de articulación social como el grupo de pares que influyen en la 
conducta y acciones prácticas de estos que algunas veces pueden reñir con los valores y 
normas de la sociedad, hasta llegar al cometimiento de infracciones.  
Por todo lo mencionado anteriormente se considera importante señalar que la familia y el 
grupo de pares son dos factores decisivos que influyen e incrementan la reincidencia de los 
adolescentes infractores, viéndose cada vez este aumento se crean estrategias terapéuticas 
para evitarlo. 
 
Por una característica psicológica en la adolescencia los amigos pasan a ser el grupo más 
importante incluso ante los padres, será de ellos de quienes los menores buscarán la 
aprobación, tratarán de compartir momentos llenos de euforia y adrenalina, trayendo esto 
obviamente consecuencias que deben asumir, como procesos legales, en donde se les 
brindará orientación familiar y social para que de ésta manera logren identificar a sus pares 
así como las equivocaciones y soluciones acertadas ante las dificultades,  logren además 
modificar su comportamiento planteándose metas a corto y largo plazo con la elaboración 
de su proyecto de vida.  
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Técnica e instrumentación 
  Métodos 
 Método Científico.- Está destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre hechos 
y enunciar leyes que expliquen fenómenos físicos y permitan obtener con estos 
conocimientos aplicaciones útiles. 
 Método de Observación.-  trata de conseguir un procedimiento que permita argumentación, 
de los resultados obtenidos así como de la reciprocidad.  
 Método Inductivo.- Obtiene conclusiones generales a partir de señales particulares. 
 Método Deductivo.- La conclusión se halla implícita dentro de las proposiciones. El 
pensamiento va de lo general a lo particular. 
 Método Estadístico.-  Para el manejo de datos cuantitativos de la investigación, teniendo 
como propósito la comprobación de las hipótesis planteadas anteriormente. 
 Método Clínico.- Es de carácter individual con la finalidad de buscar información 
específica a través de la exploración, estudio y análisis de la sintomatología y biografía de 
cada sujeto investigado. 
 
 Técnicas 
 Entrevista.-  Utilizada para aportar  conocimientos al contenido teórico general de la 
ciencia, permitiendo recolectar información  mediante un proceso de comunicación  
interactiva, para la realización de ésta debe asegurarse la privacidad y confidencialidad de 
la información obtenida.  
 Observación.- es un conjunto de acciones que facilita la obtención de información pero a 
través de la utilización de los órganos de los sentidos, está directamente relacionada con la 
técnica de la entrevista pues la información se complementa con el propósito de brindar  
una visión más completa e integral de lo que se investiga. 
 
 Instrumentos de evaluación y exploración psicológica 
 
 Historia Clínica.-  Recopilación de la historia de vida del paciente, tanto patologías 
fisiológicas como mentales, para poder tener una comprensión del caso a tratar, con el 
apoyo de instrumentos de evaluación psicológica. 
 Test de la Familia.-  Se pretendía recolectar información sobre las relaciones 
intrafamiliares, pero la institución no autorizó la aplicación de este instrumento. 
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 Autorretrato de la Personalidad.-  Con la finalidad de obtener información sobre los rasgos 
de personalidad, y desarrollo social que cada adolescente tiene, además de fortalezas, 
debilidades, y potencialidades. 
 HTP.- es un test proyectivo de evaluar la personalidad, para cada uno de los adolescentes en 
este caso, por la magnitud del test y por el corto tiempo con cada uno de los adolescentes, 
me vi en la obligación de reducirlo a el test de la figura humana, que en similares 
condiciones nos permite obtener una proyección de personalidad. 
 
Análisis devalidez y confiabilidad 
 
Las pruebas  proyectivas se utilizan formando parte del proceso de diagnóstico, en la fase 
de recopilación de información, en la indicación, planificación y evaluación del tratamiento, 
o como batería mínima en la investigación de patologías, estas pruebas van seguidas de una 
entrevista clínica al paciente y en caso de niños, adolescentes o jóvenes a sus padres. 
El análisis y la interpretación de las respuestas de las pruebas proyectivas están sujetos a 
una amplia variación. Los clínicos, a los que se les dan los mismos datos, con frecuencia 
están en desacuerdo respecto a la puntuación. Mucha de esta disparidad es causada por las 
diferencias en las orientaciones, habilidades y estilos personales. Pero, como se vio antes, la 
baja confiabilidad y validez demostrables de estos instrumentos significa que deben usarse 
con precaución y en conjunto con otras medidas de evaluación. Y aun cuando las pruebas 
proyectivas muestren confiabilidad, pueden tener un grado deficiente de validez, por la 
infinita gama de respuestas. 
 
Recolección de datos 
 La información se obtuvo con la toma de datos mediante la realización de Historias Clínicas 
con el fin de recopilar  información no solo de los adolescentes sino del ámbito Familiar y 
social en el  que se desenvuelve cada uno de ellos. 
 Fue necesario además evaluar los tipos de personalidad de cada uno de los adolescentes, 
esto se lo realizó mediante la aplicación de reactivos psicológicos, como el Autorretrato de 
la Personalidad, y test de la Figura Humana, pretendiendo recolectar la mayor información 
sobre rasgos de personalidad, así como rasgos mínimos emocionales y sociales. Al inicio de 
la investigación estuvo previsto aplicar el test HTP, pero dada la magnitud de la población 
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es casi imposible aplicarlo otro de los impedimentos fue la no autorización de la institución 
para hacerlo de manera colectiva. 
 Ficha de Observación.-es un instrumento en el que a través  de consulta individual se 
tomarán  referencias de adolescentes en cuanto, a relaciones interpersonales a nivel familiar 
como escolar. Se realizará genograma para evidenciar relaciones familiares. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Fases de la Investigación de Campo 
 Contactos, acuerdos y compromisos con los directivos y sujetos de la muestra. 
 Fases de aplicación.- Búsqueda de datos 
a. Entrevista 
b. Observación 
c. Instrumentos de evaluación y exploración psicológica 
 
Análisis 
 
 Desempeño  conveniente en el  ambiente familiar para conseguir una adecuada relación 
entre miembrosy de igual modo estabilidad. 
 Observación de cambios significativos en el ambiente familiar 
 
La anteriormente detallada investigación se la realizó para identificar los factores familiares que 
hacen que los adolescentes modifiquen sus comportamientos, y actitudes. Al mismo tiempo se 
comprobó la validez de la Teoría Cognitivo Conductualsometiendo a prueba las hipótesis 
planteadas.  
 
El análisis de resultados se hará a través de los programas estadísticos: Microsoft Excel. 
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ANÁLILIS DE SITUACIÓN FAMILIAR 
Para evidencias situaciones familiares, mediante entrevistas realizadas a los menores se determina 
en primer lugar  el tipo de hogar. Presentado en la tabla siguiente:  
Tabla 1: Análisis  de la situación familiar 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
ESTADO 
CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Casado/a 29 55 
Divorciado/a 3 6 
Viudo/a 0 0 
U. de hecho 9 17 
Separados 12 23 
Madre 
Soltera 0 0 
TOTAL 53 100 
 
Gráfico 1: Análisis de la situación familiar 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de 
Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
Interpretación 
Como se puede apreciar, los hogares en su mayoría son completos, más de las mitad son casados, si 
sumamos a esto el estado civil de Unión de Hecho, tipo de hogares en los que hay más relación de 
padres con hijos, podemos determinar que es la disfuncionalidad familiar principalmente uno de los 
factores que incide en el aparecimiento de modificaciones de conducta en adolescentes. 
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Como anteriormente mencionaba en la teoría son padres que pueden no tener una buen nivel de 
educación y adquieren modelos imitativos de sus padres por ejemplo son autoritarios, rígidos, no 
comprenden los cambios de épocas y reprenden a sus hijos, los reprimen, causan miedo, 
prohibiciones sin explicación, pero principalmente falta de apoyo ante diferentes situaciones a las 
que sus hijos y pareja se verás expuestos a lo largo d la vida. 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
En lo referente a violencia intrafamiliar, se puede deducir que el mayor porcentaje de adolescentes 
provienen de familias violentas, presentado a continuación: 
Tabla 2: Violencia Intrafamiliar 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de 
Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
FRECUENCIA % 
Familia no violenta 8 15 
Familia violenta 45 85 
TOTAL 53 100 
 
Gráfico 2:Violencia intrafamiliar. 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Las modificaciones de conducta tienen una relación directa con el ambiente 
en que los menores se desenvuelven, así podemos ver que las familias en su mayoría son violentas, 
promoviendo una inestabilidad emocional, en muchas ocasiones frustración e inestabilidad. 
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MODIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO 
Tabla 3: Modificaciones de comportamiento en adolescentes 
 Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
CAUSAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
Posesión Ilícita de estupefacientes 3 6 
Hurto 1 2 
Naturaleza Sexual 6 11 
Violación 16 30 
Lesiones 4 8 
Daños a la propiedad 14 26 
Estupro 1 2 
Robo 5 9 
Extorsión 2 4 
Tentativa de Asesinato. 1 2 
TOTAL 53 100 
 
Gráfico 3: Modificaciones de comportamiento en adolescentes. 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
Interpretación: Representado gráficamente se evidencia un elevando porcentaje en el causal de 
violación con un 30%, seguido de daños a la propiedad pública con un 28%, con un 11% 
respectivamente encontramos naturaleza sexual y robo,  con un 4% encontramos a posesión ilícita 
de estupefacientes,  como tentativa de extorsión, lesiones identificada como un 8%, y con un 2%  se 
evidencia a hurto, estupro y tentativa de asesinato. 
6% 
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La representación gráfica se realizar con la información recolectada el  día martes 24 de abril del  
2012, y hay que resaltar que la población involucrada en el causal de destrucción a la propiedad no 
es lo común, pero en lo referente a causales de violación y carácter sexual es permanente, por lo que 
se puede concluir que los menores no tienen una orientación adecuada en sus hogares sobre el tema 
de sexualidad, no tienen personas de confianza a quien puede preguntar sus inquietudes. 
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Consumo de Sustancias 
Tabla 4: Consumo de sustancias de adolescentes. 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
Consumo de Sustancias 
Si 36 68 
No 17 32 
Total 53 100 
 
Gráfico 4: Consumo de sustancias en adolescentes. 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
 
Interpretación: El mayor porcentaje de adolescentes que consumen lo hacen de manera ocasional, 
la mayoría por mantener el grupo de amigos, la presión social, normal de esta edad, pues las 
relaciones familiares no son de igual importancia que con sus amigos. 
Se logró establecer mediante entrevista clínica la frecuencia con que consumen ya sea licor, drogas 
o cualquier tipo de sustancias que alteran su comportamiento, volviéndolos más irritables, violentos, 
en ocasiones hasta agresivos. 
  
68% 
32% 
Si No
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Tabla 5: Tipo de consumo de sustancias 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
 
Tipo de Consumo 
Experimental 2 5,6 
Ocasional 25 69,4 
Regular 9 25 
Dependencia 0 0 
TOTAL 36 100 
 
Como se explica en la teoría anteriormente, la influencia que los padres ejercen sobre los 
adolescentes es de gran magnitud, pues si un padre es consumidor de licor, el menor ha crecido la 
mayor parte de su vida observando conductas violentas, que agreden no sólo física sino 
psicológicamente a muchos de los miembros de la familia, por lo que se logra observar que de un 
total de 36 adolescentes que han crecido en hogares de consumo, 25 de ellos son consumidores 
ocasionales número que representa a un 69.4%, y es precisamente con quienes se abordaron temas 
de prevención ante el consumo para llegar a la concientización sobre la ingesta de licor. El daño que 
causa a nivel familiar como personal. 
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PERSONALIDAD DE LOS ADOLESCENTES. 
TEST DE LA FIGURA HUMANA 
Consideré importante para un mejor análisis, categorizar las respuestas por áreas de la siguiente 
manera: 
 Personal 
 Social 
 Sexual 
 Futuro 
 Comportamiento 
 
PERSONAL 
 
Gráfico5: Área Personal – Test de la figura humana. 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
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Interpretación.- Se aprecian características normales en los adolescentes, en su mayoría son 
introvertidos, tienen exceso de sensibilidad, conductas infantiles, y dependencia. 
 
Cómo se explica anteriormente en la teoría, se conoce que la adolescencia además de ser una etapa 
de cambios físicos, aparecen cambios psicológicos generando esto una inestabilidad emocional 
confirmada en la gráfica presentada. 
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SOCIAL 
En el área social se logran identificar: 
 
 
Gráfico 6:Área Social – Test de la Figura Humana 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
Interpretación.- Hay dificultad para las relaciones interpersonales, por lo que se explicaría la 
tendencia a ser altamente sugestionables, y la presión para permanecer en los grupos que han 
logrado establecer, también se identifica como mayoría a la sensibilidad a la crítica social, 
igualmente relacionada con el interés de aprobación. No tienen relaciones con amigos verdaderos, 
no identifican la lealtad. 
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SEXUAL 
 
Gráfico 7: Área Sexual -  Test de la Figura Humana 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
Interpretación:  En la gráfica es evidente la curiosidad que sienten los menores sobre todo por los 
cambios físicos que están sufriendo, y la falta de comunicación con sus padres, pues no comparten 
actividades que generen mejores relaciones, confianza para conversar sobre estos temas, y la 
mayoría de adolescentes estén involucrados en el causal de violación. 
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COMPORTAMENTAL 
 
 
Gráfico 8:Área Comportamental – Test de la Figura Humana 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
Interpretación: Como es de cierta normalidad en esta etapa los adolescentes, son rebeldes, se 
resisten a una figura de autoridad, tratan de hacer lo que ellos creen  es correcto, la falta de 
aceptación por su grupo social genera en ellos, comportamientos violentos, el ser impulsivos, 
acarreando esto dificultades en lo académico, lo social, e incluso en lo legal. 
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VISIÓN DE FUTURO 
 
Gráfico 9:Visión de Futuro -  Test de la Figura Humana 
Fuente: Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación 
Juvenil Virgilio Guerrero, Año 2012. Responsable: Mónica Pazmiño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: A esta edad los adolescentes por toda esta inestabilidad emocional, viven su 
presente y poco piensan en sus planes a futuro, no tiene un proyecto de vida planteado. Hay 
pesimismo y desaliento para buscar opciones de estudio, trabajo e incluso aspiraciones laborales. 
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PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS 1 
H1= Dependiendo de los factores familiares se presentará, en los adolescentes modificaciones de 
comportamiento. 
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ESTADO CIVIL 
DE LOS PADRES 
DE 
ADOLESCENTES. 
CAUSAL 
TOTAL 
VALORACION DEL 
LAZO FAMILIAR 
Violación 
Destrucción 
de bienes 
públicos 
Hurto 
Tenencia Ilícita 
de 
Estupefacientes 
Naturaleza 
Sexual 
Lesiones 
Tentativa 
de 
Asesinato 
Robo Estupro 
Tentativa 
de 
Extorsión 
Divorciados 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 
Separados 4 3 0 1 0 1 0 2 1 0 12 2 
Unión de Hecho 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 8 3 
Casados 10 10 0 2 3 2 1 2 0 0 30 4 
TOTALES 16 14 1 3 6 4 1 5 1 2 53 
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Correlación directa y fuerte, con respecto a: Lazos familiares fuertes, mayor número de 
adolescentes con modificaciones de comportamiento. 
La hipótesis encuentra evidencia empírica que demuestra que son los factores familiares los 
condicionantes de modificaciones de conducta de adolescentes infractores. 
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HIPÓTESIS 2 
H2= Si en las familias se presenta violencia, entonces en los menores del Programa Libertad 
Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” se presentarán comportamientos 
violentos. 
  Familia 
Violenta 
Familia No 
violenta 
Tipo de Familia 2 1 
Comportamiento 
Violento 
45(84.91%) 8(15.09%) 
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Se encuentra evidencia empírica que demuestra que en familias violentas 100% hijos violentos.  
Si bien es cierto, no todas las familias son violentas, lo que nos comprueba también el sustento 
teórico de que es el ambiente social, influencia muy fuerte para conductas agresivas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Una vez identificado que no son las familias incompletas las que generan modificaciones de 
comportamiento, se llega  a la conclusión de que es la disfuncionalidad en el hogar, padres 
autoritarios, comunicación errónea, en hogares completos son los que generan dichos 
modificaciones de comportamiento. 
 Luego del análisis se puede concluir que los adolescentes por sus cambios psicológicos que 
suceden en  esta etapa, son vulnerables, a caer en grupos negativos, serán fácilmente 
influenciables, que acarreará situaciones de consumo y pérdida de autoestima. 
 
Recomendaciones 
 
 Luego del análisis respectivo considero necesario, el inculcar a los padres nuevos modelos 
de educación para con sus hijos, en los que se les permita inducir a la comunicación, sobre 
todo a la confianza para que ellos puedan aliviar sus interrogantes, mejoren su autonomía y 
lo más importante desarrollarse adecuadamente en cada medio social a los que se 
expondrán. 
 Es necesario brindar mayor atención a cada una de las modificaciones en ambiente sociales 
como colectivos que los menores irán buscando a lo largo de eta etapa. Impulsar a que 
planteen su proyecto de vida y se fijen metas a corto y largo plazo para así lograr 
modificaciones conductuales que evitarán posibles reincidencias. 
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ANEXOS 
Proyecto Aprobado 
 
1. Título 
Factores Familiares y cambios de conducta de adolescentes, en el Programa de Libertad 
Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”. 
 
2. Justificación 
 
El centro de  Orientación Juvenil Virgilio Guerrero viene ayudando a la población de Pichincha,  
desde hace 17 años, los Padres de la Comunidad de Terciarios Capuchinos en convenio con el 
Ministerio de Justicia brindan apoyo a los Adolescentes infractores como a sus familias, con 
terapias grupales e individuales, con el objetivo principal de generar un cambio conductual, y 
reestructuración del sistema familiar de cada adolescente infractor como define el slogan de la 
institución “Un adolescente que se rehabilita es una generación que se salva”  
Para esto consta de tres programas, Programa de Recepción, Internamiento y Libertad Asistida.  
Libertad Asistida cuenta con una población de alrededor de 50 adolescentes, de edades entre 13 y 
17 años, en su mayoría familias de recursos económicos bajos, hogares inestables, con antecedentes 
de violencia y consumo de sustancias psicoactivas, carácter sexual, entre otros, este trabajo 
terapéutico se realiza conjuntamente con el departamento de Psicología  y el Departamento de 
Trabajo Social para ampliar la cobertura de atención. 
 
Existen investigaciones que demuestran que un comportamiento paternal de orientación igualitaria, 
democrática y liberal favorece que no aparezcan conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la 
comunicación familiar, y pacificando las relaciones con los hijos.  
 
Para la mencionada investigación se toma como base la teoría cognitivo conductual que aportará 
lineamientos epistemológicos y metodológicos óptimos para el abordaje y la comprensión de las 
problemáticas suscitadas en esta etapa crítica del desarrollo vital. 
La aplicación de la psicología conductista en la presente investigación menciona que si se incentiva 
al adolescente  de forma positiva y no se utilizan ni castigos ni refuerzos negativos, el proceso 
educativo va a ser de mayor satisfacción. 
No se conoce con exactitud, los desencadenantes  para que los menores comentan o estén 
predispuestos a él cometimiento de infracciones, es por ello que la investigación está centrada en 
analizar el ambiente, tanto familiar como social en que cada a adolescente se desenvuelve; además, 
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se tratará una serie de características y conductas antisociales que se evidencian en los menores para 
que,   a través  de esto,  se generen alternativas para evitar la infracción o reincidencias a corto o 
largo plazo. 
 Recursos y tiempos. 
Se cuenta con mucha bibliografía actual sobre temas de modificaciones de conducta en 
adolescentes, además de tener el recurso económico, tiempo oportunos y suficientes. 
 ¿Por qué es importante el problema a investigar? 
Porque se centrará en las actitudes erróneas que las familias poseen y hacen que los 
adolescentes modifiquen sus comportamientos, esto permitirá implantar y crear opciones 
que ayuden a prevenir conductas delictivas. 
 ¿Quién aplicará los resultados de la investigación? 
Los beneficiarios directos de esta investigación serán las familias y adolescentes del 
Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” 
 ¿La utilidad que generará la investigación realizada? 
Ayudará en amplia magnitud a las familias a cambiar actitudes  para así impedir 
modificaciones de conducta en los adolescentes. 
 
2.1. Originalidad: Esta propuesta es original por no haber muchas investigaciones enfocadas  a 
determinar que los factores familiares predisponen a los adolescentes a los cambios de 
conducta. 
2.2. Factibilidad: Es factibles pues se tiene acceso a los adolescentes, se cuenta con mucha 
bibliografía actual sobre temas de modificaciones de conducta, además se ha asegurado el 
recurso económico, el tiempo es oportuno y suficiente. 
2.3. Utilidad: considero el proyecto de investigación de gran utilidad pues ayudará enormemente a 
las familias a modificar sus actitudespara así lograr impedir  los cambios de conducta en los 
adolescentes. 
2.4. Impactos:  
2.4.1.  Científico.- Al identificar los factores familiares que influyen a cambios de 
comportamiento en los adolescentes, se los tomará como una pauta para el tratamiento y 
prevención para una reincidencia de actos delictivos o reprochables por una sociedad. 
2.4.2. Social.- Se logrará identificar qué factores familiares producen modificaciones de conducta 
en los adolescentes del Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil 
Virgilio Guerrero” y así proponer actividades de prevención. 
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2.4.3. Bioético.- Mediante la investigación no se altera la integridad ni física ni psicológica de los 
adolescentes y familia. 
 
3. Descripción del problema 
3.1. Formulación del problema 
En los órganos que rigen la ley para la niñez y adolescencia se evidencia un aumento considerable 
en este último año sobre infracciones cometidas por menores de edad, siendo ellos autores directos. 
El problema radica en que no se han identificado de manera específica cuales son los causantes de 
estos delitos y las disfuncionalidades familiares que provocan conductas delictivas. 
 
 Adolescentes  comprendidos entre las edades de 13 a 17 años, de sexo masculino 
registrados en el Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero”, ubicado en la provincia de Pichincha, en la calle IsaazAlbeniz, sector el Inca.  
 Se evidencia: alteraciones de conducta de adolescentes, deterioro de las relaciones 
familiares, cometimiento de infracciones. 
 
Debido a la falta de interés y atención que los adolescentes reciben de sus padres, por múltiples 
ocupaciones que en su mayoría que ven obligados a afrontar, los chicos buscan relacionarse con 
personas diferentes, teniendo así la predisposición a entrar a grupos con influencias negativas, sin 
poder frenar esta situación, sino hasta estar ya involucrados con autoridades legales. 
 
Otra situación es la disfuncionalidad familiar, la violencia, abuso de autoridad, consumo de 
sustancias que hace considerar a los adolescentes, este tipo de conductas como normales, no 
haciéndose notorio el error.Por ello quiero realizar esta investigación que determinará los factores 
que en el ámbito familiar inciden directamente en las modificaciones de comportamiento que les 
llevan a cometer delitos, y poder plantear soluciones al problema. 
 
 
3.2. Preguntas de investigación 
¿Las modificaciones de comportamiento en los adolescentes del Programa de Libertad 
Asistida del Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero son el resultado de Factores 
Familiares? 
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 ¿Cómo han cambiado los roles de los padres de Familia del Programa de Libertad Asistida 
del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” que han generado modificaciones en 
el comportamiento de los menores? 
 ¿Es posible que la inestabilidad familiar desencadene cambios de comportamiento en los 
adolescentes? 
 ¿El identificar estos factores ayudará a los adolescentes a prevenir cambios de 
comportamiento? 
 
 
3.3. Objetivos 
3.3.1. Objetivo general 
 Identificar qué factores familiares determinan modificaciones del comportamiento en los 
Adolescentes del Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil 
“Virgilio Guerrero”. 
 
3.2.2. Objetivos específicos 
 Identificar cómo se invierten los roles en cada hogar de los Adolescentes y así determinar el  
causal para el aparecimiento de conductas delictivas. 
 Lograr en los adolescentes un cambio conductual que les permita adaptarse al medio social 
en el que se desenvuelvan, sin cometer infracciones. 
 
3.4. Delimitación espacio temporal 
 Provincia de Pichincha. 
 Ubicado en la Av. Isaac Albeniz E5-01 y Lizarzaburu, Sector El Inca.  
 Población adolescentes registrados en el Programa de Libertad Asistida Centro de 
Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”  
 Adolecentes comprendidos entre las edades de 13 a 17 años. 
 
4. Fundamentación teórica 
4.1. Posicionamiento teórico 
Para la investigación se trabajará con la Teoría Cognitivo Conductual, siguiendo el punto de vista 
empirista se desarrolla, concretamente en Chicago, bajo la tutela de Watson (1878-1958).El 
conductismo va a tener como objeto de estudio la conducta humana, es decir, los actos psíquicos 
observables empírica y objetivamente.  
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El esquema conductista se basa en la afirmación de que el comportamiento humando puede 
reducirse a un conjunto de respuestas ante unos determinados estímulos. Si se quiere una 
determinada respuesta habrá que añadir algo al estímulo para poder modificar la respuesta. En un 
primer momento se consideró que la mejor forma para cambiar una respuesta inadecuada era 
asociarla con un refuerzo negativo. La aplicación de la psicología conductista a la pedagogía insistía 
en que el proceso educativo es más satisfactorio si se incentiva al alumno de forma positiva y no se 
utilizan ni castigos ni refuerzos negativos.  
La mayoría de nuestros comportamientos resultan de las pautas aprendidas durante toda la vida del 
sujeto. El comportamiento inconsciente es un comportamiento automático en el que no interviene la 
razón.  
Es en la interacción familiar temprana y en el intercambio social y cultural posterior, donde se 
produce el proceso de adquisición de nuestra manera habitual de pensar, sentir y actuar. Así 
sentimos miedo en algunas situaciones, alegría en otras, aprendemos a resolver ciertos problemas, 
mientras que otros se nos van de las manos.  
El ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL investiga cómo aprendemos, es decir los principios 
que explican el aprendizaje, tanto de comportamientos deseables como perjudiciales. El qué 
aprendemos, es algo que depende de la constitución genética y, fundamentalmente, de las 
experiencias de vidas particulares e intransferibles de cada persona.  
Algunos de estos aprendizajes nos ayudan a sentirnos bien, a relacionarnos adecuadamente con los 
demás y a lograr lo que nos proponemos. Otros en cambio, nos generan dolor, resentimiento, dañan 
nuestra salud y nuestras relaciones interpersonales. A ellos estará dirigida la investigación, puesto 
que se busca modificar ambientes tanto sociales, familiares así como institucionales. 
La razón principal para las modificaciones de conducta es que a través de técnicas psicológicas se 
pueda intervenir para mejorar el comportamiento de las personas y se permita el desarrollo de 
potencialidades y oportunidades que optimicen el ambiente, adopten actitudes, valoraciones y 
conductas útiles para adaptarse a lo que no puede ser cambiado y producir un bienestar así como 
satisfacción personal. 
En lo referente al desarrollo de la teoría, se divide en tres períodos: El primero, denominado 
antecedentes en el período de 1886 a 1938, caracterizado por el desarrollo teórico de las leyes del 
condicionamiento clásico por Pavlov y la ley de efecto de Thorndike, lo que constituirá el marco de 
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referencia teórico sobre el que posteriormente se desarrollará la modificación de conducta.  El 
segundo período,  el de Surgimiento va desde el año (1938-1958), sobresale el trabajo de Skinner en 
donde se desarrollaron leyes específicas del comportamiento para realizar la intervención; mantiene 
que la conducta debe ser explicable, predecible y modificable. La modificación de conducta surge 
como una alternativa innovadora, válida y eficaz, fundamentada en un cuerpo teórico sólido, capaz 
no sólo de explicar los trastornos del comportamiento sino de presentar soluciones eficaces para 
ellos. Y el Tercer período,  Consolidación (1958-1970) centrada en el campo de aplicación y no en 
el teórico; la modificación de conducta se aplica con gran éxito a problemas, las técnicas operantes 
se aplican con éxito a la implantación del lenguaje, retraso mental, autismo, y delincuencia, al igual 
que se aplica a problemas en el aula y trastornos de la conducta en niños normales; se desarrollan 
nuevas técnicas como la economía de fichas y se mejoran los procedimientos existentes. Además en 
este periodo se desarrollan técnicas de entrenamiento en aserción y habilidades sociales, inundación 
y prevención de respuestas y se mejoran las técnicas de alivio de aversión y técnicas aversivas. En 
estos momentos hay una disociación entre la investigación básica en psicología y la aplicación de la 
modificación de conducta. La psicología experimental pasa de centrarse en el aprendizaje y en los 
modelos de condicionamiento a dirigirse a procesos cognitivos (memoria, percepción, atención). 
Los modificadores de conducta están centrados en las demandas del trabajo aplicado sin prestar 
mucha atención a la investigación básica. 
Se pueden distinguir dos enfoques generales dentro de la orientación cognitiva-conductual 
(Meichenbaum, 1989): (1) Terapias cognitivas semánticas y (2) Teoría del aprendizaje social 
(actualmente denominada como socio-cognitiva). 
La presente investigación se centrará en las Terapias cognitivas semánticas representadas 
fundamentalmente por la Terapia Racional Emotiva (R.E.T) de Ellis y la Terapia cognitiva (C.T) de 
Beck. 
 
El objetivo de la Terapia Racional Emotiva es el cambio de las creencias irracionales por creencias 
racionales que son modos de pensar más adaptativos. En algunos trastornos del comportamiento en 
la adolescencia están presentes ciertos tipos de creencias irracionales, por lo que el empleo de la 
Terapia Racional Emotiva puede resultar eficaz. Para ello, el terapeuta hace de guía del adolescente 
con problemas de conducta para que éste realice una reevaluación de sus pensamientos irracionales 
y descubra por sí mismo las alternativas racionales. 
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Al hablar de apoyo emocional nos estamos refiriendo a entrar en contacto con las emociones 
básicas que nos definen como individuos y como miembros de la especie humana, es decir, a aquel 
tipo de relaciones más simples que se originan en el interior de las familias, grupos tribales o clanes 
y que deberían mantenerse o ampliarse en agrupaciones sociales más grandes o complejas. Se 
entiende que no puede haber apoyo emocional si no hay una auto-aceptación personal.Ellis 
menciona que los trastornos psicológicos tienen lugar debido a la existencia de patrones de 
pensamiento desadaptativos, denominados creencias irracionales que no permiten que la persona 
consiga sus objetivos. 
Las creencias irracionales son la expresión de las estructuras cognitivas que son de carácter más 
estable y que se han ido formando a lo largo de la vida de la persona a través de la interacción de 
ésta con su medio. Las creencias racionales, por el contrario, son creencias lógicas que tienen apoyo 
empírico y lógico y hacen posible la consecución de objetivos. (Ellis en 1962). 
 
“Los acontecimientos influyen en nuestras emociones, pero son nuestras exigencias y falsas 
necesidades lo que nos perturba emocionalmente" Albert Ellis(2003). El autor es considerado uno 
de los precursores de la terapia cognitiva o cognitivo-conductual, menciona que para conseguir un 
cambio o la curación de la perturbación emocional. Hay tres elementos básicos en el ser humano: 
PENSAMIENTO - EMOCIÓN – CONDUCTA de forma que sentimos y actuamos según 
pensamos: EL PENSAMIENTO CONDICIONA NUESTRA EMOCIÓN Y TAMBIÉN LA 
CONDUCTA. Además proponer cambiar las ideas, para lograr un cambio de emociones y 
conducta. 
 
Al respecto,  puedo decir que las diferentes dificultades familiares llamadas acontecimiento 
activador, suceso o situación, darán como  una serie de creencias por ejemplo en este caso pueden 
ser sentimientos de inferioridad, abandono, soledad, etc., factores que desencaderán el desarrollo de 
distintas emociones pensamientos incluso acciones que en este caso llevan a los adolescentes 
enfrentar procesos legales.  
 
Ellis considera que la autoestima implica una autoevaluación originada a partir de nuestros éxitos o 
fracasos con relación a metas o ideales y las opiniones reales así como supuestas de otras personas, 
que son significativas sobre nosotros. En éste sentido, la valoración  errónea que cada uno de los 
adolescentes pueda tener de su autoestima es una fuente importante de trastornos, ya sea por una 
sobrevaloración insostenible, o  a una desvalorización peligrosa desencadenara fracasos o rechazos, 
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que en definitiva es lo que constituye el elemento central de las depresiones y es el factor 
fundamental implicado en la ansiedad. 
 
Beck percibe a las personas como procesadores de información. Enfrentarse con la realidad 
implicaría unos procesos de selección, almacenamiento y recuperación de la información. Los 
elementos del modelo de Beck son los esquemas cognitivos, las distorsiones cognitivas y los 
pensamientos automáticos. 
 
La manera en que los adolescentes construyen los esquemas cognitivos sobre ellos mismos, sus 
relaciones con los demás, las experiencias y el futuro influye en sus reacciones emocionales. Los 
adolescentes construyen la información de forma activa mediante la selección, codificación y 
explicación de los acontecimientos que les ocurren a ellos mismos y a los demás. Estos esquemas se 
desarrollan de forma temprana en la vida y son reforzados a través de repetidas experiencias de 
aprendizaje. Se consolidan durante la adolescencia y en las primeras fases de la edad adulta y su 
función es la de permitir organizar el mundo.  
 
Los esquemas cognitivos se tienen en relación a tres elementos: a uno mismo, al futuro y al mundo 
en general y el  contenido  es relativamente inaccesible y permanece latente hasta que un 
acontecimiento lo activa. Según la teoría cognitiva, los esquemas pueden representar un factor de 
vulnerabilidad que predispone a los adolescentes a sufrir problemas psicológicos. Otro elemento del 
modelo de Beck son las distorsiones cognitivas, que constituyen una serie de pensamientos de tipo 
dogmático o absolutista que impiden la consecución de objetivos por parte de la persona. Algunas 
distorsiones cognitivas están presentes en las alteraciones del comportamiento en los adolescentes. 
 
PLAN ANALÍTICO. 
CAPÍTULO I  TEMA: La Familia 
SUBTEMAS: 
o Tipos de Familia 
o Familias Funcionales y Disfuncionales 
o Funciones Familiares 
o Relaciones de Poder 
o Ciclo Familiar 
o Comunicación Familiar 
o Conflictos Familiares 
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CAPÍTULO II  TEMA: Adolescencia 
SUBTEMAS: 
o Aceptación de Límites y Normas 
o Influencias sociales 
o Consumo de sustancias 
o Infracciones de adolescentes 
CAPÍTULO III 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO IV 
Conclusiones y Recomendaciones 
Referencias Bibliográficas 
 BARRANCO, A. (1996). Historia de la Psicología 
 CUSINATO, M. (1992). Psicología de las Relaciones Familiares. 
 
5. Enfoque de la Investigación 
Enfoque Cuantitativo 
6. Tipo de Investigación 
 Correlacional.- Porque al realizar la investigación se relacionarán los factores familiares  y 
las modificaciones de comportamiento, con el fin de determinar los causantes de dichos 
cambios. 
 
7. Hipótesis 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
 Si en las familias se presenta violencia, entonces en los menores del Programa de Libertad 
Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” se evidenciaran 
comportamientos violentos. 
 Si en las Familias de los menores del Programa de Libertad Asistida del Centro de 
Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” hay problemas de adicciones, entonces los menores 
estarán predispuestos al consumo de sustancias, y consecuentemente a la integración de 
grupos negativos. 
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7.2. Identificación de variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Factores Familiares Modificaciones de Comportamiento 
Adicciones Consumo 
 
7.3. Construcción de indicadores 
 Factores Familiares 
Disfunción Familiar 
 Padres separados 
 Madres Solteras 
 Padres Solteros 
 Padre o madre viudos 
 Padres Fallecidos 
 Hijos abandonados 
Violencia Intrafamiliar 
o Física 
Indicadores: Golpes con látigo, mano, pie, palos, objetos corto punzantes 
o Psicológica 
Indicadores: Insultos, Palabras ofensivas. 
o Sexual 
Indicadores: Violación, Carácter Sexual. 
o Negligencia 
Indicadores:  
 Modificaciones del Comportamiento 
o Violaciones 
Indicadores: madre, padre, hermanos, primos, enamorada. 
o Robos 
Indicadores: A personas extrañas, madre, padre.  
o Lesiones 
Indicadores: madre, padre, herman@s, abuelit@s, prim@s 
o Naturaleza Sexual 
Indicadores: Prim@s, herman@s, enamorada. 
o Tenencia de Armas 
Indicadores: Armas de fuego, corto punzantes. 
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o Transporte Ilícito de Drogas 
Indicadores: venta, consumo personal. 
 Adicciones 
o Consumo 
Indicadores.- 
 Consumo experimental (curiosidad), consumo ocasional (escoger 
escenarios propicios; espaciado y poco frecuente), consumo regular 
(continuo), dependencia (necesidad de consumo, se convierte en prioridad). 
 
8. Diseño de la investigación 
8.1. Diseño cuantitativo (no experimental) 
 
9. Descripción del procedimiento metodológico 
 La información se obtendrá con la toma de datos mediante la realización de Historias 
Clínicas con el fin de obtener información no solo de los adolescentes sino del ámbito 
Familiar y social en el  que se desenvuelve cada uno de los adolescentes. 
 Es necesario además evaluar los tipos de personalidad de cada uno de los adolescentes, se 
lo realizará mediante la aplicación de reactivos psicológicos, como el Autorretrato de la 
Personalidad, y HTP. 
 Ficha de Observación 
 
9.1. Población y muestra 
9.1.1. Características de la población 
Adolescentes del Programa de Libertad Asistida del Centro de Orientación Juvenil “Virgilio 
Guerrero” de la Ciudad de Quito. 
9.1.2. Diseño de la muestra  
 No probabilístico.- En vista de que esta investigación se va a realizar con la población no es 
necesario definir el tamaño de la muestra, ni el diseño. 
 
10. Métodos, técnicas e instrumentos 
10.1. Métodos 
 Método Científico.- Recopilación de información teórica. 
 Método de Observación.- Análisis y síntesis 
 Método Inductivo.- Análisis y síntesis 
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 Método Deductivo.- Análisis y síntesis en toda la investigación 
 Método Estadístico.- Recolección de datos y variables. 
 Método Clínico.- Exploración, estudio y análisis de la sintomatología y biografía 
10.2. Técnicas 
 Entrevista 
 Observación 
 
10.3. Instrumentos de evaluación y exploración psicológica 
 Historia Clínica 
 Test de la Familia 
 Autorretrato de la Personalidad 
 HTP 
 
11. Fases de la Investigación de Campo 
 Contactos, acuerdos y compromisos con los directivos y sujetos de la muestra. 
 Fases de aplicación.- Búsqueda de datos 
a. Entrevista 
b. Observación 
c. Instrumentos de evaluación y exploración psicológica 
 
12. Plan de Análisis de Resultados 
 Desempeño de adecuados ambiente familiar para conseguir una adecuada relación así como 
estabilidad. 
 Observación de cambios significativos en el ambiente familiar 
La anteriormente detallada investigación se la realizará para identificar los factores familiares que 
hacen que los adolescentes modifiquen sus comportamientos y actitudes, al mismo tiempo se 
comprobará la validez de la Teoría Cognitivo Conductual y se someterá a prueba las hipótesis 
planteadas.  
El análisis de resultados se hará a través de los programas estadísticos: Microsoft Excel;  SPSS. 
13. Responsables 
 Srta. Mónica Pazmiño -  Estudiante del Quinto Año de Psicología Clínica – Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 
 Dr. Pablo Picerno Torres -  Supervisor de Proyecto de Investigación 
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14. Recursos 
14.1. Materiales 
 Espacio Físico 
 Material de Oficina 
 Hojas de papel bond 
 Pizarrón 
 Fotocopias de instrumentos de evaluación y exploración psicológica. 
14.2.  Tecnológicos 
 Computador 
 Flash Memory 
 Impresora 
 Fotocopiadora 
 Cámara Fotográfica 
 Conexión a Internet 
14.3. Económicos 
INGRESO EGRESOS 
Aporte Personal                        200$ 2 Resma de papel bond                       $ 8.00 
4 Marcadores de Tiza Líquida            $  3.20 
Fotocopias                                          $10.00 
Lápices                                               $10.00 
Borradores                                          $  5.00 
Carpetas                                              $10.00                        
Borrador de Pizarra                             $ 1.00 
Transporte                                           $ 5.00 
Grapadora                                           $  4.50 
Impresión de Fotografías                   $ 20.00 
Impresiones                                       $ 30.00 
Anillados                                           $ 20.00 
Imprevistos                                        $73.00 
Total Ingresos                          200$ Total  Egresos                                 $200.00 
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15. Cronograma de actividades 
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17. ANEXOS  
17.1. Consentimiento informado. 
17.2. Material Gráfico (Fotos) 
17.3. Fichas de Historia Clínica 
17.4. Instrumentos de Evaluación Psicológica Aplicados 
  
ACTIVIDADES/TIEMPO 
(MESES) 
Oct No
v 
Dic En
e 
Fe
b 
Ma
r 
Ab
r 
Ma
y 
Ju
n 
Jul Ag
o 
Sep Oct 
Elaboración y aprobación 
proyecto. 
** ** **           
Desarrollo teórico.    ** **         
Diseño de la muestra.     **         
Selección de instrumentos.    ** ** **        
Levantamiento de la 
información. 
     ** **       
Procesamiento de la 
información. 
      ** **      
Prueba de la hipótesis.        ** **     
Conclusiones y 
recomendaciones. 
         ** **   
Informe final.              ** ** 
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Glosario Técnico 
 
 Conmoción.- Agitación o inquietud del ánimo. 
 Detrimento.- Daño moral o material. 
 Disparidad.- Diferencia o desigualdad. 
 Hostilidad.- Oposición, enemistad, antipatía. 
 Menoscabo.- Disminución del valor, importancia o prestigio. 
 Sistemática.- Que sigue o se ajusta a un sistema. 
 Vulnerable.- Que puede ser dañado o herido físicamente. 
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Instrumentos: 
 
A.1 Autorretrato 
1.  
 
2.  
3.  4.  
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5.  6.  
7.  8.  
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9.  10.  
11.  12.  
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13.  14.  
15.  16.  
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17.  18.  
19.  20.  
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21.  22.  
23.  24.  
83 
25.  26.  
27.  28.  
84 
29.  30.  
31.  32.  
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33.  34.  
35.  36.  
86 
37.  38.  
39.  40.  
87 
41.  42.  
43.  
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A.2 La figurahumana 
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